








M E T H O D O 
R A C I O N A L , 
Y G O V I E R N O 
C H Y R U R G I C O , 
P A R A C O N O C E R , Y C U R A R L A S 
enfermedades exteriofes,compUcádas 
con el morbo mas cruel. 
S U A U T O R . 
E L L I C E N C I A D O D O N J Q S E P U 
¿f Cármona M a r t í n e z , Cirujano de la ÉeaÍt 
familia de Obras , y Bofques 9 y titular^ 
déla Ciudad de Segov ia fóc , 
D E D I C A D O 
A L A M U Y N O B L E , Y L E A U 
Ciudad de Segovia. 
C O N L I C E N C I A . 
EN MADRID: En ia ImprcnEa de Domingo 
Fernandez de Arrojo, Ano de 1732. 
• <? hallara en la htbrsria de Luis Correa , here¿ 
dero de Francifcu LaJjo% enfrente de Us grad^ 
de San Pbelipe el Real, 
Hypocrates l ib. de loc.ín 
Homine. 
Vrofferé fuccedere ejl reBé 




rA L A A N T I Q J J I S S I M A ; 
NobiHfsima ¿inexpugnable j , y 
íicmprc leal Ciudad de Sego-
yia , Dignifsima Cabeza 
de Eílremadura. 
S E Ñ O R : 
;Rande dicha tcngq,^ 
en que el Cielo me 
feñalalTc por ter-
rena Patria á V . S.; 
pues nací en ella; 
me dio el Labacio 
del Bautifmo Sa-
crofanto , primer paflb para alcanzar 
5 3 otfa 
otra mejor Patria. A V» S.< debo 
t ambién , defde los primeros Ele-
mentos , que afsi por Sagradas Le-
tras fe nombran las Letras del Abe-
cedario , hafta el empleo en que 
oy me hallo de Cirujano titular de 
y . S. debiéndole aun mas j y es, 
que caí! olvidada la plaza de C i -
rujano latino 3 pues avia mas de 
treinta años , que m u r i ó m i pre-
ceíTor y no fué mot ivo la diftan-
t í a del tiempo , para que V . S. de-
xaífe en el filencio la dicha plaza; 
mas con la mayor generofidad , y 
magnificencia pufo en exercicio la 
plaza , que muchos ignoraban, lue-
go que prefenté en vueftro amplif-
11 mo Senado el t i tulo de Cirujano la-^  
t i -
t m a 3 en que fuMageftad me confirió 
el grado de Licenciado. 
Motivos , Scííor , fon eflos, 
para que un hijo tan legitimo fe 
defeubra agradecido , a impul íos 
de tan fina , y amorofa ob l igac ión , 
que debe a fu Madre*, y í i con ra-
zón aclamo Madre a V . S. fuera 
ingrato h i j o , í i en mueftra de m i 
agradecimiento , no facrificaífe a V . 
S. efte L i b r o , primero parto de 
m i corto ingenio , y fruto débil de' 
m i laboreofo eftudio , aunque pe-
queño . Duda tuviera en que cílc 
L i b r o alcanzaífe la alta protección 
de V . S, medrofo de que es corta 
ofrenda'r para tan alto EmporcDv 
mas ya Te templaría la duda , y eL 
f 4 m i é -
í h í e d p , v in ienáo íemc á !a m e m o n á ; 
que el Scoyco Cordovés dice fcr 
propriedad de los Nobilifsimos , y 
de elevada Eftirpe 3 el profeguir en 
fiacer favores 5 con no mas mot ivo , 
que el avcr dado principio á favore-
cer. 
Inexpugnable l lamé a V . S. en 
el principio de efta Dedicatoria, y 
muy inexpugnable, buelvo a repe-
t i r , fi atiendo a las A r m a s , que de 
eftas haciendo memoria en los paf-
fados f ig los , a l l i , fin el menor raf-
go de pafsion, hallaran noticias gran-
des de fu valor : teílificanlo tantos 
hijos de V . S. que han fido rayos 
valerofos en la Mi l ic ia ; fiieron a l - / 
gunos de ellos defenfores de nuef-i 
era 
i ra Santa Fe Catholica ; vencien-
do con el mas generofo valor > y ef-, 
fuerzo á la ingente pefte de los McH 
ios , llevando publicamente el í ig -
no de verdaderos Chriftianos , enar-
bolada en los Eí landar tes la Cruz 
Santa de nueftra Redempcion, pa-^  
ra ruina , y confuí ion de los M a -
hometanos. 
Sirva para la mas gloriofa fa-
fría de V . S. la memoria de aqne-^ 
líos dos Máximos Guerreadores Fer-
nando Garda > y í D h San^ , ya que 
con fü inexpugnable valor , y no-
bleza 3 ganaron a la muy Noble , y 
leal V i l l a de Madr id , Corte , que 
es oy de nueftra Efpana : bien pre-
fentc íe tiene e ñ a hazaña , pues en 
la 
la mifma Corte J entré fus Püertas 
ay una 3 que llaman de la Vega , la 
.que de día , y noche efta abierta, 
por privilegio , y memoria de aque-^ 
lia tan grande hazaña-, por la que 
es juf t i fs imo, que los hijos de V.S. 
á todas horas tengan franca la en-^  
trada en Pueblo , que fué reftaura--
do por el valor de tan inexpugna--
bles Guerreros, 
Bañe efto s Señor , pata que un 
hijo dé algunas feñas de la celeber-
l in ia Eí l i rpe x y para que V . S. fe 
glorie el tener la fama de la p r i -
mera Nobleza de Efpana. Y por-
que m i tan pigmea pluma no pue-
de publicar de V . S. tantos elo-
gios , quantos fe merece > repeti-
re 
re los que en eílos VeiTos canto; 
en ocro tiempo , otro hijo , infigne 
Theologo , aquel llamado Guillermo 
Urhs micat , i ? puíchro /pendefeit 
lumine fanid". 
. íDicitur , & celehri fublima Se-
g(h)ia cultu: 
Splendkat a longis laribus, pinna-
cula fcandum 
^¿Etéreas nubes y <St tf^gnA Super-
ha Gigantum, 
Efpero de la magnificencia de V.S. 
qife merezca eíte L i b r o , puefto a , 
vueftros pies , la protección que pre-
tendo. Entre tanto ruego a Dios, 
que conferve a V . S. fiempre en la 
fe-
feliz memoria 3e Ant iqui fs in ia , Ñd^ J 
b i l i fs ima, é inexpugnable 2 y fiem^ 
prelcal^ 
'C * " si f 
1 
£ í mas obedienícejy Humilde J 
criado , que á los píes de | 
B .S .M, • o 
c 
ti 
¿Ve, Danjo/eph de Carmonú ^ 
Mar t ines ® 
rAPRO-
APROBACION D E D O N 
Francifco Murga , Cirujano de la 
Real familia de Guardias d$ 
Corp 9 t$c. 
PErmit iome ía ocaí íon avet leí-: do un L i b r o y que íe int i tula: 
Methodo racional ¿ y gobierno Chyrurgir 
co ^ &c> de quien es Autor el Licen-
ciado D o n Jofeph de Carmona M a r -
tínez , Cirujano de la Real familia 
de Obras y Bofques , &g. Leíle con 
tanta diverfion 3 como utilidad , por-
que hallé en el contenido de doce 
Capítulos , bien defendido, y p r o -
bado en corrcfpondencia al t i tu lo ; 
Rara vez dexa de aver opoficion en 
ios didamenes y quando confuí tan 
Me-, 
Médicos con Mcdicos , o Cirujanós, 
con Cirujanos 3 o cños con aquelíosi 
y porque efto fuele depender de los 
diftintos juicios% como dixo H y p o -
crates: tudicium dificile > quando afsi 
es 3 ay difcülpa 3 y fe perdona j como 
en Ío contrario ^escaftigo de la oíTa-
dia el tomar la pluma con la madu-
rez 3 y refpeóto ^ que los Cirujanos 
hemos de tener á los feñores Médicos. 
Afsi lo ha hecho el Autor de efte L i -
bro , eferibiendo con toda atención 
tfch Libro^tan provechofo^ como doc-
trinal 3 y tan Methodico, como racio-
l ialen la materia de que trata y no 
teniendo cofa mal f o n á n t e , n i deni-
grativa ázia el DoSbor Ruíz , n i que 
fe oponga a nueftra Sagrada Rel i -
g i ó n , es m i parecer 3 que V.S. le pue-
de 
He conceder al Autor la licencia qu# 
pide , para que fu Obra falga y fien.-
do luz , que alumbre a algunos. EHq 
es m i fentir y ingenuo fabo > <yc, Maz 
áúd>y A b r i l i 5. de 173 2. 
¡Don Franci/co Murga: 
C E H i 
C E N S U R É D E I > O N 
Jofeph Nieva , Cirujano titular,, 
que fué del Excelentifsimo fenor 
Duque dé Alburquerque en f u Vir* 
reynato de México , y di prefenU 
de dicho fe ñor Excelentifsimo 
en ejia C o r t e é c. 
Maten 
TSLam natura parit res ¿ ratioquz 
régtt* 
E 
S la razón la que rige en üná 
j Obra ^ que fe intitula : M e -
thodo racional > y gobierno ChyrurgicOi 
'tsrc. fu Autor el Licenciado D o n J o J 
feph de Carmona Martinez ^ á quien 
no 
iío córit>zco ; mas qüc £or cílc c ícr t í 
co , y por la voz de que es Cirujanoí 
de la Real familia de Obras , y Boí-{ 
ques ^ y titular de la muy Noble Ciu^ 
dad de Segovia¿ Hagome el cargó 
que fué el motivo de efta Obra moÉ-i 
der al Autor en la curación de una n H 
m y afligida > en fu tan tierna edad,' 
de un cafo de Cirugia i eomplicadq 
con el morbo mas cruel ^ que es la can 
Icntura y para confcguir el fin de-^  
feado , y facarel Cirujano fu capa 
laja de éntre los Antagoniftas i fiendo; 
latino , no lo alcanza , eftando con-J 
tentó con Girugia fola j pero fe den 
fendera en j u f t i c i a c o m o el Aut^ r dd 
cfta Obra , afiendofe á la connexionaj 
infeparabilidad, o identidad ¿ que ftí 
5 i 
l l a l l a entre la Medicina , y Cirugía^ 
y por efto el Cirujano latino no pue-
de contentarfe folamente con la po~ 
fcfsion de la Ci rugía , : f in tranfcender 
a la Medicina , como lo teftifica 
Ivonís en aquella Praótica Chyrurgii-
ca Medica 3 que foko por el mundo: 
íllud ttero ante omnia fcire coriüenit,quo¿ 
(ths Medicindí f artes ita connexot Juy\ti 
tit ex toto Jeparart non fofsint \ (¡qui-
dem y ut IDÍX ullum morhi genus fine re~ 
fnedijs 3 & ViBu curatur y ka feré 
quodlihet mamm necejfariam f a á t : er-
ñeque Medid 3 ñeque Chpurgi in-
tra fuam Trofefsionem confiflere nllo 
modo pojjunt. Y pues nada contiene 
cfta Obra , que no fea plaufible , | 
muy digna de darfe á la luz pubt 
C3; 
ca / por la c o m ú n utilidad , defdc 
luego merece la licencia 9 que V . S.; 
puede conceder ^ porque rio fe opo-
ne á nueílra Sanca Fe s y bueñas co í -
tambres. M i parecer es efte ¿ / a h o 
meliori y <src. De n i i Eftudio , M a -
drid , y A b r i l l p . d e t j s z t z x i o s . 
íDonJo/eph Nfel>a^ 
W 2 CEN-
Ü B N S U R A D E L Rmo. B0$ ^ 
i r . Francifco de Robles^ LefíorJubiladoy Di, L i 
finiá.or General del Orden de San Norkerto^ fy] 
Abad que ha Jtdo de Salamanca, delConven¿ 
to de Santa María la Real de Aguilar^j « 
¿tBu al del Convento de San Jo achín de ejti . 
Corte , Calificador de la Suprema , fGenenl |V 
Inquijlcion y T'beohgo de fu Magejiad en k O 
Junta de la Inmaculada Concepción^ jp^ 
Eocaminador Synodal del Arzobifpade a^ 
Toledo , ^ Obí/pado de 
Salamanca y Se 
de 
Or comifsion del fenor Dor ^ 
Miguel Gómez de Efcobarjn- C 
quifidor Ordinario de Cor te , y Vi- ^ l 
cario de efta Vi l la de Madrid , y t 
% \ Pe 
Partido . & c . llego á mis manos un: *• 
.Obra intitulada : Methodo racionals] ' n 
gobierno LhyrurgicQ 5 para conocer yy cu-
rar Us enfermedades exteriores¿omplitt 
I 
i 'lai con el nibrho mas c r ü d , fu Autor c | 
i Licenciado D o n Jofeph de Carmona 
I Martínez , Cirujano de la Real famin 
i lia de Obras, y Bofques x y titular de 
^ la Ciudad de Segovia &:c. y fiando 
| iV. á m i cuidado la cenfura de efta; 
U Obra , me da gran gufto efte acafo,] 
^ porque conozco al Autor de alguno^ 
años a efta parte fugeto de buen ia-j 
genio>y de buenos aciertos enlapracr* 
tica de la Cirugia , buenos, y m u y i 
beenos, pues en a lgún tiempo^efbuvj 
do enfermo, me toco no poco de 
grande cuidado en la afsiftencia de í a 
buena literatura, a que debi el defem-i 
peño , quedando m i enemigo el mal 
Veneido5y m i falud triumphante: por, 
eflb digo^obligado de tan gran favor,' 
elogio del l icenciado Carmona^ 
f f i a^ue-i 
aquello que en otra ocafion publicc 
iTerencio: ( Terenc. in Adelph.) Qmt 
ego nunc te laudent certo/cio : nunquan 
ita magnificé quídquam dicarn id 
quin/uperet tua, Y porque efta Obraj 
aunque es Apologét ica 3 no ofende fu 
Autor en ella aun al mayor Antago-
nifta , fino es que aquel lamirecop 
ojos ne^ulofos, y tampoco hallarfe er, 
ella cofa 3 que fe oponga a nueftrá 
Santa Fe Catholica, puede V . S. con-
ceder la licencia que pide. En eftc 
Convento de San JbacBin, Orden 
C a n ó n i g o s Premonftatenfes. Madrid 




m • - -
'é T ^ X ^ S e^  Licenciado D o n M i -
I J ^ ^ ^ guél Gómez de Efcobar, V i -
ra cario de ella Vi l l a deMadr id^ y fu 
^ Partido, &c. Por la prefente, y por 
| lo que a Nos coca , damos licen-. 
cía para que fe pueda impr imi r y c 
er imprima el L ib ro intitulado : Me-, 
:ra thodo racional, gobierno ChyruYgicoy 
n. fara conocer y y curar la? enfermeda-
j( des exteriores y complicadas con el mor-
i lo mas cruel y compuefto por el L i - i 
I cenciado D o n Jofeph.Carmona M a r -
I tincz , Cirujano de la Real familia 
d de Obras 3 y Bofques, y titular de 
la Ciudad de Scgovia, &c . atento; 
b que de nueftra o rden , y comifsion 
I ha fido reconocido, y y i f t o , y no 
í f f 4 con-
gbrmcnc cofa opucfta á nueftra Safe 
ta Fe Catholica, y buenas coftum-
bres. Dada en Madr id a veinte de 
Mayo de m i l fetecientos y treinta 
K dos. 
''Lic. Don Miguel Gome^ 
de Efcohar*. 
Por ft? mandado 
^fo/ejth Fernandez* 
p R O B J C I O N D E £ 
Licenciado Don Jofeph Pradilfo^ 
Cirujano de la Real familia de fü 
JMageJlad y y Socio de la Regia 
Sociedad Medico-Chimica 
deStvíl ldj&Ct 
E vifto^y leído con toda aten^ 
cion un L i b r o inticulado:Me-
thodo racional y y gobierno ChyruYgko^ 
p'c, cuyo Autor es el Licenciado D o n 
fjofeph de Carmona Mar t inez , Ciru-¡ 
^ano de la Real familia de Obras, y, 
Bofques / y también titular de la C iu -
dad de Segó vía \ y cierto , que hecho 
muy cargo del fuceíTo , que el Autor 
íefiere en fu Obra 5 por fer precifo 
¡affumptq a íc me vigío a la memoria 
^que 
aquello y que el Coacano Maeftro d i : 
xo en fu l ibro de Arte : Solis enim M I 
tis ignaris 3 hoc iffum faBum conVeníti 
qui contentiosé qutdem gejlunt 3 ac co* 
nantur y rtequaquamlpero pojjunt malicm 
fufficere 3 adhoc > ut alu TUPÍ opera 3 qua 
qutdem reftít Juut Qalumnientur > quáloe^ 
YO non reBa funt reprehéndante 
L o m i í m p ^ ñ o , que en dicha 
Ciudad ha fuc^dido con la enferme-
dad Chyrurgica que padeció la hija 
del feñor D o n Pablo Melendez Ayo-
nes y Reynofo ? pues el D o ó t o r Don 
Alfonfo Ruiz debió no calumniar el 
xeóto methodo racional , de que fe 
valió el Licenciado Carmena , y re-
prehenderle en todo aquello, que no 
fucile por la linea reda d é l a r azón , y 
experiencia. 
De-: 
Dexando efto , porque tengo al-
guna acedía con los hijos de Apolo , 
que gaftantoda fu vida en fer Atala-
yas, Centinelas, oTLoylos de las ope-
raciones agena§ j y gomando lo que 
me pertenece, para dar m i parecer, 
ingenuamente digo a, V , A , que el l i -
bro es pequeño en el cuerpo \ pero 
grande es i por lo mucho bueno que 
tiene , y fiendo comunicado a Ci ru -
janos , y Médicos ^ todos v e r á n , que 
con ta ropés de congruencia, educi-
das de los repetidos golees del eftu-
dio y fu Autor convence a fus contra-
rios , fin enfangrentar la pluma con-
tra el honor de ninguno. Por e ñ o , y 
por no hallarfe en todo el L i b r o co-
fa opuefta á buenas coftumbres, n i a 
^ S ^ l ^ 4? C11 Mageftad (que Dios 
guar-
guarde) es mi fentíf i qüe merece U 
licencia para i m p r i m i r l e , í egun fe 
plica fu Autor . M i parecer es efte,^/^ 
, <?c, Madr id y y A b r i l diez y fic^ 
te de m i l fctecicntos y treinta y do§ 
1 • 
ñ 
ttPRO B ' Z C T O N B E L 
t>oéIor Doñ Antonio Fernandez de 
tozoya j de Id Regia Academia dé 
Ciencias de Sevilla, y al prefeñté 
Medico titular de la Villa de 
Cafarruhios del Monte£$c* 
y rejídente enejla 
Corte* 
DE orden á t V i A . he regiffra-^ do con cuidado una Obra i n -
titulada : Ikíethodo racional, y gobier-
no Chymrgko y ¿Se. compuefta por el 
Licenciadq D o n Jofcph de Carmona 
Mar-
Mart ínez j Cirujano de la Real fami-J 
lia de Obras 3 y Bofqües ^ y titular 
de la Ciudad dé Segoviáj, 6cc. y coa 
decir qué todo fü contenido Corref-
ponde a ló int i tüládo , eftaba baí tan-
temeiite ponderada la ütiliddd de ef-
ta Obra^ pües nace patente ales Ojos, 
que i id í c deberi tener én rhenos los 
exteriores ñiorbos ^ aunque feari me-
lamen té tutaileos 3 qiíe aquellos 3 que 
con la inayoir violencia afligen á 
íiueftra machina 3 po rqué fiempre 
de los píiíicipios fnas pigmeos füeien 
eleyáríe gigantebs moníírüos* 
Non eíúquenticL 3 fed dukilijs cu~ 
rantur <£gri 3 dixo coíl razón el H i p ó -
crates de la la t i r i idád , pues impor-
can poco íé tumbántes yoces ^ donde 
fa l -
faltan los adequados auxilios. Por e í -
ta razón , y por lá que dixo el P r i n -
cipe de Pergamo ¿ de qué : Tantum m 
curationé erramus > quantum in cógnitio* 
ne, veo i que el Artífice dé éfte T o -
mo es a todas lüces acertado ^ pues 
dcmuefttá con eficaciá ¿ qué fin co-
nocer la calentura ^ que á lós mor-
bos exteriores acompaña ^ es impof-
fible la extirpación de eftos, fin dar 
contra aquella los toas poderofos 
auxilios i eftos nos los propone con 
fubtileza ^ arguye con eficacia ^ y 
concluye a, m i ver con la mayor ince-^ 
ligcncia* 
Por codo Id qual ^ jCguiendo el 
dicho de Caf iódoro i de que t (Paucis 
üerbisJenfus cUuditut infinitus > tengo 
por 
por utilifsirno ; el que fe dé ala pren^ K 
fa efte T o m o , pues no enfadando 
con fu lección 3 puede fer de prove-; 
cho ala publica íalud* Efte es m i íenn 
%k y/abo 3 <t?c. De m i Pofada, y 
o 2.4. de 173i . 
^ q ñ ^ m Antonio Fernmde^ ti 
%PRÓB ACION D E L D O C t O É . jDOiq 
Jofeph XimeneZy Medico de la Excelentife 
fím¿ Señora Duquefa de Popult 
en efta Cortey&c* 
M . P. S. 
H E tenido grande reparo pará entrar á cenfurar el L ib ro i n -
ticulado.: Methodo racional}y gobierno 
Chyrurgico 3 OY. compueí lo por el L i -
eenciado D o n Jofeph de Carmona 
Martinez i . Cirujano de la Real fami-
lia de Obras, y Borc|ues> &c. Viendo 
deíde el pr inc ip io , que es Apologé-
tico el aíTumpto, quife refiftirrae i pe-
ro m a n d á n d o l e V . A. que le ceníu-í 
re, con rendida obediencia entré le-^  
yendole, porque no hallo m i huinil-{ 
dad razones^para oponerfe a tan fobe^ 
rano Decreto* 
Í Leíle t o d o , con el miedo de U 
cortedad de m i ingenio x por sí en 
adelante fe ofrecieíle algún arreto, 
que efto fuelen ocafionar las Apolo-
gías i mas ya fe eftendio el an imo, no 
hallando en efte l ibro dideriofas pa-
labras , n i jocofidades, de aquellas de 
que fuelen valerfc los Autores Apolo-
géticos. Por efto, fin violencia, ni fic-
ción 5 diré con San Bafilio en abono 
de efte l ibro , y fin afectación de fu 
Autor : Acccpi Itbrum y Jummo opere 
¿eleñatusjum , quando denjus e/i fimul, 
i F refertus Jentent 'tjs 3 i T contranorum 
ohieEUones y & re/pon/iones illis /ubiec* 
tas non con fu/as ,/ed reño ordine dige/ 
tas hahet, Y aunque es muy común 
andar encontradas la ciencia^y laper-
fuafion^no fe conoce afsi en efta obra, 
h-pj- I f f ? Por',! 
porque U pcríuafion de efte Autor nc* 
le endereza al provecho proprio, mas 
sí a la pública enfeñanza ^ y provecho 
ageno \ luego andan en él bien enla-
zadas la ciencia , y perfuafion r í u e g o 
por eíTo efté Autor no ofende al Doc-
tor Ruiz, íu contrario en la opoficion 
de dictámenes-,que ello ay íoío quan-
do las opiniones no pallan de riñas de 
entendimiento i pero íi la Voluntad 
llega á faborearle , entonces dice la 
lengua, y fecunda la plilmá, fin t ropé^ 
zar en barras, dando motivo con los 
émulos á que decayga la eftimaciont 
de alguno. 
En el theatro de los Diofes prefi-
dia Efculapio por inventor de la ver-
dadera medicina, fuperior a Flerculcs,-
domador de monftruos,porque es pri^ 
I 
mero la fabiduría^quc la fuerte valet^ 
tia de aquelIos3que tienen á menos va-: 
ler el ceder fu diólamen a otro voto 
inferior j inferior no en la fabiduria; 
fino en la moral eflimacion, que pol-
los grados fe alcanza : y quien ha de 
ceder a un voto opuelfo a la expe-
riencia 3 y razón de la vía particular? 
Quien l Quien no ignora , que nunca 
falta Autor , que apadrine y porque fe 
verifique efte t r ibial adagio: ISLulla fa~ 
ttiitas fine Autore, 
L a obra publica quien es el Autor; 
y da luz de fu íaber. Curofe en fin la 
niña , figuiendo el d i f a m e n del Lic. 
Carmona 3 lo que baffca para deílerrar 
las fombras de íus contrarios 3 o fu-
mergirlas en el profundo pozo de De-
mocrito i mas fi la embidia la facaííe 
. de 
He tan profunda caverna, para opon 
nerfe' á las luzes de efta obra , acafo 
llegará con el tiempo á experimentar 
efta íuplica , que el agudifsimo M a r -
cial hizo á los Diofes contra las gar-
gantas de fus Zoylos: 
ISiunquam dilpiditias T>eos rogaré 
Contentus modkis, meoque Idtus 
tPaupertaty Ipen 'tam dabls, recede 
Caufa e/i tam /ukkí mñtique ^otil. 
^endentem t>oIo ¿Zoyium ^idere. 
Mas no querrá eíTo el Autor5que bien 
fabe fon útiles á la República fus Z o y -
los ; y fino refpondanme: Si no fuera 
por ellos el Lic.Carmona diera al pu-
blico fu Methodo racionahGlaro eítá» 
que no : luego dexaria fumergidas las 
doctrinas macizas^ fubtiles_, y fegura^, 
que lie leído en fu L ib ro . 
f f f 3 Si 
Si miran el preciofo t u l t o de 
obra3diran fus contranos:Es pequeña^ 
mas fi fe confidera la intenfiva noble-
za de los conceptos , cjue explica y re-
gi í l rarán en ella aquel milagro de Sé-
neca 3 que lo es en los mayores Artífi-
ces entrar máximos cuerpos en peque-
ños ápices: Magni Jrtifisis eji daujife 
totum m exiguo. (Sencc, apud Henric. 
Engel. in fe¿t. corp, C h r i í i ) Con efto 
da fin mi Cenfura^diciendo^que V . A . 
puede conceder el permifo paraimprk 
mirfe eíta obra grande^fiendo exigua?, 
en que he hallado nada difonante a la 
armonía de la verdadera Santa Fe Ca-
tholica, M i parecer es efte ^ / a / ^ o ^ c 
De éfte m i Elludio % M a d r i d , y A b r i l 
i d e 1731, 
tDoEi. Don Jo/eph 'Ximene^. 
m 
•LICENCIA <DEL CONSEJO. 
• j o ' p i í i . x j le f»g7cn sil tibn'j'.' J ) oup. 
D Oix Migué l Ferhancíez M u n i ^ l ia . Secretaría del Rey nue í t ro 
feñor y fu Eícr ivano de C á m a r a mas 
anciguo, y de Govíe rno del Confcjo. 
Certifico x que por los feñores de é t 
fe ha concedido, licencia al Lic.. D o n 
'Jofeph de Carmona M a r t í n e z , C i ru -
jano de la Real familia de Obras , y. 
Bofques, y titular de la Ciudad de Se^ ; 
govia y para que por una vez pued^ 
imprimir , y vender un L ib ro> que ha 
compuefto, intitulado : Methodo racio*. 
nal y y gobierno Chyrurgko y par & cono~ 
cer y y curar las enfermedades exterior-
res y complicadas con el morbo mas cruel; 
con que la impreísion fe haga por el 
original y que va rubricado y y firma-
f f f 4 do 
^o ial En de m i firma y que antes 
Sque fe venda fe trayga al Confejo el 
Cibro impfeílb> junto con el original, 
y Certificación del Gorredior de eftar 
,conforme á él ^ para que íe taífe el 
precio a que fe ha de vender ^ guar-^  
dando en la imprefsion lo difpueño; 
y prevenido por las Leyes, y PragmaJ 
ticas de eftos Reynos. Y para que 
tonftc lo firmé en Madr id á veinte y 
tres de A b r i l de m i l fetecientos y trein-
| á y dos. 
íp.Miguel fornande^Munilla} 
PAgin. 52; lifl. 18. erar fio , lee exar/toz Pag.gp. lin.10. ahayalde /icQ albayalde¿ 
Pagin» 79. lin« 17, puerculum , !ee puerulum* 
Pag. 100. lio, i . y 2. papel ylec libro, 
Eftc Libro intitulado : Methodo racional^ 
y govierno Cbyrurgico , para, conocer , y curar 
las enfermedades exteriores y complicadas con el 
morbo mas cruel, fu Autor el Licenciado Don 
¡Jofeph de Carmona Martínez , Cirujano de 
la Real familia de Obras , yBofques, y ti-
tular de la Ciudad de Segovia,&c. coneftas 
erratas correrponde a fu original. Madrid, 
y Mayo veinte y quatro de mil fetecientos y. 
jreinta y dos. 
Lie, Don Manuel Garda Alejfofo 
Corrector General por fu Mageílad, 
V A S -
1 
T ' A S S ZÍ: 
* AíTároji los feñores del Confejó 
efte L i b r o intitulado: Methoia 
racional, y go^ierriQ Chyrurgico, iFe. fu 
Autor el l icenciado D o n J o í e p h de | 
Carmona A4art;iriez ^ Cirujano déla m 
Real familia de Qbras , y Bofques, y ^ 
titular de la Ciudad de Segovia) &c. m 
á feis marayedis. cada pliego > comp 
mas largamente confta de fu original mi 
defpachado en el Oficio de D o n Mi- la! 
guél Fernandez Muni l l a Efcrivano qt 
de C á m a r a mas antiguo, y de Govier- m 
no del Conftjo. M a d r i d , y Mayo 1% da 
de 1 7 3 1 . q i 
qu 
íD. MiguelFernande^MunilU: ba 
da 
PRO-
P R O L O G O 
ritcíiib i m o t ' . ü r m n ^ OÍI ICKJ 
A L L E C T O R . 
Enevolo x y prudente L e ó t o r , fi 
es licicQ en ocaüones alabarfe 
'a uno á sí propriq > es mas permitido el 
i que fe mire por el honor , y buena ía-
Q ma} no menos que aconfejado de eílas 
lP íagradas letras: Habe curam de bono no~ 
al mine, Animofo con la luz de eftaspa-
i- labras, quife defterrar las tinieblas, en 
10 que ofufcado vive aquel, que falfa-
r- mente me calumnio , b con intención 
l> dañada ceníurb la curación racional, 
que propufe en un cafo Chyrui gico, 
que padecía una n iña , en que camina-
ba con fundamentos ciertos a la ver-
dad, y firmeza del fin > que todos de-
)J fea -
feábamos , que era íblícitar la falu3;j fio 
íi por no entendido m i diótamen ^ jo 
defpreciado por alguno poco adverti rw 
do y no baila tener paciencia en cafq 
tan importantes ^ en epe media la & ra( 
l u d , y la vida mas acreditándole t zo 
buena intención j quedefe afsi tenide nii 
por poco advertido^y en adelante viva cij 
defengañado de la experiencia^que k qu 
v i í lo en la curación de efta n iña . Y i 
fu merced es Doóto r Medico , no poi w 
cíTo debe ultrajar a los Cirujanos^poli ^ 
que no fean tan fabios, baíleles, pan fíu 
que muchos prudentes doólos les ala- ^ 
ben el que ayan puefto los medios pa- ^ 
ra faber. Sirvales de efeudo el díviíio 
Hypocrates, a quien fi huviefle leido 
el calumniador, no huviera procedí- ^ 




j porque liana memoria de efte confe-i 
I j o ' (Reprehenderé quidem neminem íllo~ 
ti rum3<yc. (Hypoc. l ib . i .de Diet.) 
c Es el titulo de efta obra Methodo 
l racional, porque el methodo fin la ra-
li zon le eftimo en nada, aunque contra 
1c mi fe quexe el grande Thefalo y Pr in-
vs cipe de la Difciplina Methodica, por-
Q3 que no quiero incurrir en la noca de 
fi Y alies, y fer calumniado de mas igno-
oí rantede lo que foy : In curandis morbis 
,1! ufcjue adeo mhil imtiliusy ñeque per¡culo~ 
n fas^uam umm femferJiatamqueformu* 
a, I m obferlDare y quam parum cÍYcun/pe£ií¿ 
^ <T plurimorum ignari methodum Jtocant, 
50 (Valles, l i b . 4 . meth. cap.2.) L lamóle 
Jo racionaljporque reótifsimamente figo 
p aHypocrates, que fué el patrono, y 
nj fundador de la fedade la medicina 
r- ra-: 
racional ^ la que es fuperior^ y feñorá ál 
dominante de la Empyrica, y Metho. ít 
dica feíSba i por eílo la fecta racional 
mereció el nombre de ciencia 3 como fi-
lo dixo Galeno en fu introductorio & K 
bro definiéndola afsi t vSe^íi racíonalís) p 
y^? fcientia aháitarum rerum á df^ we o^ f- g 
riims conjlat) qua hanc in niedendo con/c* 
Defde aora pongo todos los dif-
curfos de efta corta obra ¿ la cenfura 
del Doó to r Ruiz 3 y no a la de los mas 
ciados cenfores vulgares y porque de 
eílos no puedo facar otra cofa ^ que 
perjudicialifsimos examenes 3 y deí-
concertada fur ia , efeóto de la voraz 
melancolía aífada:el Doótor Ruíz cen^  
furara como dodiOjdifcreto.y defintc-
reífado y fm llevarle la pafsion de los 
al-
alcoSj y baxosrqüc paíTaróh en las con-
fukas. M i intento^feñor fabio D o ó t o r , 
[ fe reduce a que n i d . Conozca las 
, fuertes razones^que me afsiíHeron5pa-
ra defvanccer el mechodo própue í ló 
por Manuel de Medidia^ y muy prote-
gido por V . md. fin quererme hacer 
juílicia 3 por mas que me querellaba, 
diciendo á V.md* feñot Doó to r R u í z , 
y al Doótor Guerrero * que lo. votado 
por el acompañado Cirujano era con-
tra la autoridad, y ciencia de los Prin-
cipes dé la medicina, y contra la gra-
vedad, y experiencia^que los mayores 
ingenios de nueftra nación Efpañola 
tienen del modo de curar por la via 
particnlar,y que la calentura accefslo-
nal,que afligia a la niña^no era caufa-
da de las ulceras,fino eíTepcial. V .md ; 
di -
Higa j y e í c r i t a He mí lo que quífie': 
r e , motéjeme de Bachiller, o de L k 
cenciado, b de lo que guílare^ pues na 
quedaré refcntido, quando me acucrn 
do , que en comparac ión de Galeno, 
foy yo un Pigmeo , y aquel Principe 
no fe l ibro de que Avicena le tachaíTc 
de Bachiller^ diciendo, que fus doctri-
nas eran llenas de erroreSjComo hom-< 
bre, que anduvo por las ramas, y que 
j^Clandofe de fer Philofophoj fe valió 
de razones de niños , y lo que fucedío 
a Avicena fué^que fucediendole Avcr-i 
roes je reprehendió agriamente y poiV 
que eligió por fu Capi tán un Griego 
parlero, y que fus filogifmos eran de 
falfos principios. Detenga V . md. el 
juicio en c ñ o , y entre tanto diré; 
y A L E. 
ME-; 
M E T H O D O 
R A C I O N A X , 
Y G O V I E R N O 
e r i Y R U R G I C O 
P A R A C O N O C E R , Y C U R A I l 
las enfermedades exteriores,com"3 
pilcadas con el morbo mas 
cruel. 
P R O E M I O . 
l o motivo a la deícrip^ 
cion de e ñ e Tratado 
un caíb . que fucedio 
en cfta Ciudad de Segovia coa 
U ifethodo Táctomí; 
una fenorita, hija del feñor DoJ 
Pablo Melendez Ayones y Rey-
nofo y Regidor perpetuo de di-
cha Ciudad y y acaío no huviera 
padecido tanto,fi defde fu prin-
cipio fe huviera governado la 
curación por mano de ProfeíTor 
'Apo l íneo , afsi en lo Medico, 
como en lo Chyrurgico: reparo 
muy digno de que íe tenga pre-
fente^quandoHy poetares acon-
feja, que a los Médicos , y Ciru-
janos fe les l lame, y confulte 
defde los principios de las en-
fermedades, porque fi fon gran-
des no fe hagan incurables, y í 
fon pequeñas no fe hagan gran-
des , y crónicas. Atiéndanme 
aora ^que falgo con el efeudo 
de 
y gobierno Chyrürgicó, W 
¿c eílas palabras y que el dicho 
Coo efcrivio á efle intento: vSo~ Hy¡>ocr$ 
lent morhi ex paráis occa/knibus íilLr- de 
(magnty atque dmturnt pert, n¡^ 
Dicha feñorka fe halla en la 
edad de la infancia, pues quan-
do padecia lo que dir^haciendo 
narración veridica, tenia veinte / 
y dos mefes \ fu temperamento 
ardiente fulphureo. E l principio 
de fu padecer fueron unos t u -
morcillos que falieron en am-
bos pies, á los que vulgarmente 
denominan fabanones, con una 
ulcera en el carpo de cada uno, 
las quales ulceras fueron efecbos 
de tal caufa : efto es averfe He-; 
gado a ulcerar los fabanones, 
como frequentemente lo expe-
A rÍ3 
S Methodo fdcwnat, 
t imentatnos, o las partes veci^ 
jias a ellos. n 
Mantuvieron á dicha niña ^ 
con efta penofa afección un CÍ 
mes, f in mas auxilios medicina- 1« 
les, que los que llaman caícrosj ^ 
y pro corónide de todos la aplica- el 
ron el aceyie de nieve ^ fin pare- r£ 
cer de Medico , n i de Cirujano: 
fueíTe por el finieñro ufo de 4< 
aceyte, tan alabado para los fa- ^ 
bañones ^ y ambuftiones, o por ^ 
difpoficion del exilíente humor, ^ 
fe experimento una total tranf-J ^ 
mutac ión de fu contenido al C€ 
vientre , quedando los pies tan ^ 
naturales, que no aparecía raí- 'Ut 
tro alguno de aver padecido ta-
les tumorcillosj y ulceras. Y co- y 




'i -i y gobierno ^hyrüYgtc.o: 5 
mo en los cafos^que van toman-
a do cuerpo y es c o m ú n el convo-; 
n car a Médicos , y Cirujanos, pa-
u ra confeguir el fin defeado, tuve 
s la felicidad que fueíTen eleótos 
ln el Dodtor D o n Gregorio Guer^ 
^ rcro. Medico titular del I lu f t r i f -
3. fimo Cabildo de la Santa Iglefia' 
¡e .de eíla Ciudad , y de la Real fa^ 
h ¿iiiüa de Obras , y Bofques , el 
% D o d o r D o n Alphonfo Ruiz^ 
rj del Gremio , y Clauftro de U 
.{: Univerfidad de Alcalá, y M e d i -
al co titular dé efta nobil ifsimá 
in Ciudad, y Manuel de Medinaj 
f, uno de los Cirujanos.de ella j y 
Í como en lasxonfultas fuele aver 
^ difeordias, fucedio lo mifmo en 
ípdaslas ocaíiones que concur-; 
A 3, r i -
r& 'Methodo raciomly 
rimos los convocados. Sé muy 
bien, que efto no es bueno, por- €l 
que la difcordia de Médicos , j jü 
Cirujanos es leí ir^ayor perniciG ^ 
iJe los enfermos , como fü con-
cordia el mayor med io , para 
que configan la falud j pero no 
cftuvo en m i tóano ? que m i po* 
tídr no alcanzo aiof íegar diícor¿ 
eias, y a bórrárt defpreclos, qus 
í b h aborrecida de los 
üeós ' Profeflbres;, y de hombro 
tíe buen juicio /pues quien m 
hace eña graduado de Maefttó 
en la arrogancia, cayendo eilei 
mifmo defprecioyque para oíros 
felicita j y por eíFo Arreyes dixs 
univerfalmente cfte claro con-
t m 
y'goVtermChyrürgico: y, 
turribís emdftione 3 <y multiplicí 
experientía f t t inflruBus ¿ tantum 
fthi arrogare pojje ? ut costeros deji 
piciat, \ 
Sin faltar á la vcncrac íüá 
que debo tener al Doóbor RiuzSv 
y al comjpanero Cimjano, (por-
que no es de m i genio herir á 
ningún ProfeíTor aun con la 
oeafion que permite la apolo-
gía) defenderé m i partido d e t 
echando nieblas , y venciendo 
el veneno de la fatyra apolGge« 
tica 3 fin apartarme un apiz de 
la verdad pues figuiendo eftc 
confejo de aquel fabio Gordo-
Ves : Cogitatio tua mnquam rece- Senech 
dat a ^ero, no tendré eícrupulo formul 
de errar, y fi el mas r ígido cen- Vita% 
A 4 for 
m Methodó racional^ 
for me íildaíTe algnn yerro^ te^ 
ílré el, corifuek) de aver errado 
íiíl voluntad. 
C A P I T U L O I ; 
rQUE <P U 'B L I C A L O QUE 
hemos de entender por el morbo 
mas cruel. 
H yppcrac. líh. de 'Tr&iotlonh. 
XJlcus autem ¿ [he prius fañim 
fuerí t3fbe in morbo dccejfs^  
r k ¿confiderare opportet, 
ES la calentura el morbo mas cruel , el mas feroz, 
X violento: es el mas cruel, por-. 
y goVterno ChyrürgtcÓ: $ 
íque es el que mas veces pone en 
fummo riefgo n u e í b a vida. De 
elle fentir i o n quantos Autores 
han eferito de efte voraz fuego: 
teftigo es Pedro Forefto dicien-
do : Quod febris ipfa mor bus fít, 
<? frequentifs'mus y & / k p é aecu- fa0pfe' 
ti/simas y Vel acutls propé ómnibus fac. Ubi 
tnorbis connexas a qua máximum t*df 
Vttdí perkulum non raro impendet. ^r^' 
Es el mas feroz, y violento, f i fe 
mira,que la fiebre daña fenfible-i 
mente, y univerfalmente todas 
las acciones, animal, v i ta l , y na-
tural con los muchos , y gran-
des accidentes, que cada dia ex-
perimentan los M é d i c o s , y los 
Cirujanos t a m b i é n , que tienen 
obligación a no ignorar lo , que 
fon 
i o Mcthodo raaonat, 
fon los latinos 3 a diferencia dé 
otras muchas enfermedades^que 
d a ñ a n foio a una acción. 
Supongo ^ que la eíTencia ¿t 
eíle mas cruel morbo confifte 
en la turbada mix t ión de la farn 
g r e , y de fu per turbac ión na-
cen innumerables fimptomas^ o 
morbos particulares radicados 
en efta univerfal califato morbo 
univerfal fiebre : v . gr. dolores 
ingentes de cabeza, vigilias, de-
l i r ios , convulfiones, vómitos, 
fluxos de vientre 3 y otros mu-
chos , que fabe mejor que yo el 
D o d o r D o n Alphonfo Ruiz; 
mejor.que yo digo, porque auifc 
que me pertenece el faberlo^co-
mo Cirujano l a t i n o , mejor k 
to 
I 
y gcfrterno Chyrurgko. i f 
toca a fu merced, que es muy 
cxercicado en ello, porfer hom-
t r e de Efcuela , D o ó l o r por la 
Real Univerfidad de Alcaláycon 
el ornato de primero en licen-
cias, oppfitor a las Cathedras 
de Philofophia y Medicina , y^  
Maeftro publico. 
Entre otros muchos morbos 
particularcs,que nacen de la ca-
lentura , como de enfermedad 
principal, b fuente de donde to -
man principio ^ fon las inflamé 
ilaciones flemmonofas, y eri í l -
pclatofas, íean legitimas, b fean 
cfpürias, internas, b externas, y 
lio menos las ulceras j pero co -
mo al Cirujanó folo pertenecen 
^ i ^ í í ^ ^ i o n e s , y las ulce-
ras 
r%z Táethodo radoñal, 
ras externas j como fea ladndj 
t ambién le pertenece faber, que 
el morbo mas cruel 3 turbada la 
mix t ión de la fangre 3 le es tro^ 
pezón , para que una ulcera^qu^ 
c ñ a curando fe ponga de peor' 
condición.,ya inflaitimandofcl^ 
ya caufando d p l o r , ya viciando 
las materias v porque turbada, y 
viciada la dicna mix t ión íe vi-i 
cia , y adquiere ext raña índole 
el nutrimento 3 y balfamo, que 
la naturaleza embia , para ali-
mentar la parte , y engendrar 
buena carne en la ulcera , y que 
fobre ella funde una firme cica^ 
t r iz . i 
Mas pertenece íaber al CirU"? 
jano., y es, que aueftrQ cuerpo 
ygtfvmno Chyrtirgtcd: 
todo es comunicable ^ que las 
partes principales confienten 
con las min imas , y mas diftan-i 
tes; de modo, que eftas parcici-: 
pan de la ofenfa de aquellas y y 
explican fu duelo > por effo íe 
aflemmona, fe criíipela, y fuele 
ulcerarfe un brazo 3 o una pier-í 
na i y las mas diftantes , y exce-; 
riores guardan la propria comu-; 
nicacion. Efta es doctrina de 
Hypocrates, y educida de eftas 
fus palabras: Trincípium magnum Bypoeñ 
ad extremam partem peri>enit y ^  ^ 
u ^ i . alimenta 
ex extrema parte ad magnum prm-
apium perlPenit, A q u i es donde 
yo infiero, que el Cirujano bue-
no ha de tener entendida la ad-; 
vertencia^quede cfte gran Coa-; 
cad 
[í: 4 Methodo racional, 
cano he puefto en el principio 
de efte Cap i tu lo , que afsi no 
puede ignorar quandó la pertur-
bada mixt ión precedió a la u la 
l a , b efta precedió á aquella, 
como eíTencia del morbo mas 
cruel. Por ello dixo el Maertro 
Cown* ^c Pergamo : Fehris quandojm 
tarMbr, e/i morbus y quandoíjue cajas pañis 
*APho- alkuius, 
rifm* 
C A P I T U L O I I . 
¡ p í L sA$Anon3 m sus 
diferencias ¿y curación, 
COnfidcrémos los nombres de efte xnolefto tumor, 
para entrar con conocimiento) 
vi 
ygoViernoChyríXrgtcd: i j j 
ya que es un genero tan pecu-
liar de inflammacion, a que los 
Latinos apellidan Pernio 3 t o -
m¿i^ao fu et imología de eftas 
voces a per ni cié memhri, y de 
aquí un Poeta dixo: 
EJfe pedum dicunt Ipitium 3 cus 
pernio nomen, 
Efí a pernicie memhri patientis^ 
id ip/um, 
Llamanie los Griegos Chimetloni^ 
afsi lo dice el Doó to r Rivera, 
Medico d igni fs imo, que fué de 
cfta nobil i ís ima Ciudad , y al 
prefente Medico de Gamara de 
lu Mageftad Gathol ica, en fu Rivera; 
Clave Medico Ghyrurgica U n i - ^ 
verfal: Chimetlon, efle nombre dan pagin. ' 
¡os Griegos al/abañon, SPA 
, ^ No-: 
[ i ¿ Jfiethoio racional; 
Notado efto , y í iendo eví; 
dente, que el fabanon es efpecie 
de inflammacion, para explicar 
fu naturaleza, y eífencia y digo3 
<jue es nn tumor (o tumores) 
inflammatorio > que en tiempo 
de Invierno nace en los carca-
ñales , y en los dedos dé los pies, 
o de las manos, ocafionados del 
frío externo. He d icho , o tumo* 
porque fuelen fer muchos 
ios que ocupan a las nominadas 
partes. 
En quanto á fus diferencias r 0 
no puedo ignorar , que qual- rcg 
¡quicr Cirujano las ha de tener bra 
prefentcs, y fon tres. La prime* La 
ra diferencia fe toma de la parte Iac} 
¿fcáta^ porque unos ocupan los apa 
pies. 
y gobierno Chyfurgico, ri 75 
pies, otros las manos y otros las 
narices ^ y otros las orejas > y á 
los que ocupan las orejas algu-
nos fuelen llamarlos ^Jeolas^ 
aunque con mas propiedad dan 
elle nombre a la fegunda efpe-i 
cié de fabañon. 
Es la fegunda efpecie una in^ 
flammacion muy moleíla^ dolo-; 
roía , y pruriginofa , que ocupa 
qualquiera de dichas partes o r -
gánicas 3 ía que nunca fe fu pura, 
y rara vez íe ulcera j y fe llama 
Rofeola 3 porque en medio fe 
regiera cierta mancha fub ru-
bra femejante á la rofa pequeña. 
La tercera diferencia es el ulce->; 
rtfi rado, cuya ulcera algunas veces 
lo5 aparece fecafeca 3 porque fuele 
& B na 
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no tener materia ^ o muy poca, 
y la que fluye regularmente es 
un fanies hicorofo 3 acre, y ro. 
dente. 
Quedan ya afsignadas las par-
tes afeólas ^ y entrando en fu 
caufa^ llegando á la mediata, no 
es o t ra , que el frió externo irri-
tando á las partes ^ y por el do-
lor caufandodifpoíicion infiam-
matoria , y el Cirujano alcanza 
á conocer la caufa immediara, 
l i no ignora y que con la frialdad 
fe comprimen, eftrechan, y cor-
rugan los tubulos, por los qua-
les la fangre , y demás fluidos 
buelven á ícguir fu movimien- do 
to circular , y detenido fe obt At 
truyen , y fe hace en la par ce J dei 
-.v • ' < i 
y goVterno Chyrurgko. j p 
tumor citado* Pero fiendo re-
fuekas^é irritadas las partes mas 
volátiles j las demás particular, 
que fe detienen, y e í l anean , íe 
buelven mas acres) y de aqui, íe 
excita el pruri to, 6 c o m e z ó n , y 
muchas veces ulcera. 
Manifieílos fon los íiornos 
diagnollicos de efta extenor en-
fermedad i y aunque algunos 
menoíptecian á un íabañon y yo 
le reí peto , b fea por m i mucho 
miedo , b por aver vifto a mis 
Maeftros caminar con tiento en 
la curación y y aver vifto fanar-
fe con dificultad b por aver leí-^ 
do fu prognoftico en algunos 
Autores de los antiguos 3 y m o -
dernos , que oy venera toda 
B 2, En-
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Europa. Nadie puede dudar; y¡ 
que es enfermedad muy molet J^ i 
ta, y dolorofa ^ y fi por lo regu- ne 
lar no quita la v i d a , fuele hacer oc 
tales daños en los hueíTos , y ar- ^| 
ticulaciones>que fe ha vifto mo-
r i r algunos, fobreviniendo la ca- pr 
lentura heótica chyrurgica, o la ci( 
gangrena y y otros quedar con pa 
impedimento en los movimien- va 
tos j y para que todo efto no fe La 
le efeape al Cirujano, ha de te- fei 
ner muy prefente , que el faba- ¿c 
ñ o n unas veces fe refuelve y otras ¿Q 
fe fupura y algunas paíTa a ul- ph 
cera fordida , y no pocas a ca- In1 
coethe , o maligna, hallandoff los 
ta l acri tud, y corrofion en la ch 
materia, que no folo deambula^ cu 
1 
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y corroe los muículos^pero tam-^ 
bien los hueíTos , y articulación 
nes, defnudandolas y y haciendo 
otros daños , que el Cirujano, n i 
el Medico alcanzan a remediar. 
Prevenidos los riefgos con el 
p r o g n o í l i c o , fe llega la cura-
ción del f a b a ñ o n , que tiene dos 
partes. La primera es preíervat i -
va, y la fegunda curativa in a ñ u : 
La prefervativa coníifte en de-; 
fender las partes de las injurias 
del frió, y confervar los liquidos 
del cuerpo en una buena tem-
planza porque con el frió del 
Invierno fe buelven mas crafos, 
los canales, y tubulos fe eftre-; 
chan, fe impide la debida cir-
culación 3 y cftancandofe dichos 
B 3 fluí^ 
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fluidos j refulta efte genero de 
infiammacion \ y para que todo 
cfto fe prohiba, es remedio pre-
fervacivo fomencar los pies con 
efpiritu de vino alcamphorado, 
o eon el agua de la Reyna de 
Ungr ia , o con la tintura de aza-
frán extraída en buen aguar-
diente , y defpucs de fomentar-
fe p o n d r á n efcarpines de vayea 
negra , o de vayeta blanca /que 
fe aya mojado dos 3 b tres veces 
en la flemma del vi t r io lo j pero 
fe han de fecar muy bien antes 
de ponerlos. T a m b i é n es muy 
buen remedio prefcrvativo un-
tar los pies con el figuiente lini-
mento. 
R . -De aceyte de azafrán gij. 
y gobierno Chyrurgtco, z 3 
¡De acejte de nabo hecho por 
decocción en acejte de U~ 
na^a . 
aceyte de termentina def~ 
t¡lado 
(De ^umo de limón gO. 
(De nitro puro pulverizado 
ú . Z'h . . " J ÍO' .. • i O . 
Todo Je agite muy hien en 
mortero de plomo con ma~ 
no de lo mifmoy hafta que 
f e reduzca a confiflencia, 
de ungüento blando. 
Si el citado remedio es bueno; 
tengo otro no menos eficaz pa-
ra prefervar de los fabanones, y 
fe reduce a untar todas las no-
ches los pies con el l inimento 
áe tribus, embolviendolos en un 
B 4. pe-
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pellejo de liebre t ibio. E l lmut 
piento fe compone aísi: 
R . (De aceyte de ombligo de 
Mentís, que por otro nom^ 
hre Je llama orejas de 
Monge, que fea hecho po^ 
decocción ^ v j . 
(De pobos fuhtilifsimos de 
adufre l?i^o j i j . 
0 e mito de derivo 3 que no 
fea rancio ^ i j . 
Me^cte/e a fuego moderado, 
j apartado de él has de 
añadir una dragma de 
acucar de faturno. 
L a fegunda parte fe dice 
ratina in aBu , y efta tiene dos 
tiempos i el uno es quando el 
fabañon guarda la naturaleza de 
tu-
i 
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tümor inflammatorio j el fegun-
do cjuando ya eftá ulcerado. E l 
primer tiempo confifte en de-
fender las parces del frió y en l a -
xar los tubulos, que fe han et, 
trechado por la efterior fríal-; 
dad, en bol ver fluxibles los l i -
quidoSj que eftancandofe por el 
mifmofno , í e pufieron craíbs,1 
y acres 3 en pacificar la come-i 
zon y el dolor , el ardor , y la inn 
flammacion , y por ul t imo pre-
caber 3 que no fe ulcere el faba^ 
non. 
Muchos íbn los remedios^ 
que hallamos en los Autores a 
cada paífo 5 pero los mejores, y 
que pueden fatisfacer á todo l o 
arriba dicho e^ fomentar el fa-f 
ba-
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banon^o fabanones con leche 
de cabras caliente , en que ayan 
cocido eneldo, flores de man2ar 
n i l l a , y bayas de laurel 3 y deC 
pues de enjugados los pies de la 
liumedad, que les quedo del fo-
m e n t ó , los untaras con aceytc 
de ladrillos, y de caftoreo. 
E l remedio, que puede fal-
t á r m e n o s veces, que tengo ex-
perimentado , es fomentar ios 
fabanones tres, o quatro veces 
con agua caliente , en que aya 
cocido el v i t r io lo , o caparrofa; 
y hecha la fomentación fe ha de 
hacer la untura, que fe figue i y 
citareis ciertos, que f i a la pri-
mera, o fegunda vez no ceífa el 
pruri to, fucedera el buen efe¿to 
en 
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tú la tercera eo. la quarta fera 
en un todo defvanecido el tu^ 
mor fin riefgo de cranfmuta-: 
cion. 
R. T>e aceyte de efcorito he-
cho por decocción gjj. 
{De aceyte de hiemas de hue~ 
IPOS hecho por exprejsion 
íDe aceyte de hayas de enehrá 
de/iilado ^ j . 
T>e alcamphoryy de opio ana: 
9j-
L o reducirás k ungüentó 
blando con lo neceffario de 
emplafiro de e/perma dei 
ballena. 
Muy reparable feria fi quedaíle 
en filencio el aceyte de nieve, 
que 
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<jue aplicaron a la nina ^ porquí 
es remedio de que fe tiene mu-
cha experiencia contra losfabi, 
ñ o n e s untando con él. 
D o y fin a eñe Capitulo con 
jel fegundo tiempo, que confifte 
en curar las ulceras, que fuelen 
feguirfe á Ips f a b a ñ o n e s , yes 
remedio experto el ungüento 
blanco alcamphorado mezclán-
dole los polvos de myrrhaj 
¡También lo es el emplaftro dia-
fulphuris de M a r t i n Rulando, 
y el cerato abfterfivo de Rivera; 
y quando las ulceras no fe curan 
con qualquiera de eños medi-
camentos , tengo por eípecifico 
grande el ungüen to de cangro 
jos compuefto como fe íigue. 
y gobierno Chyrarglco: f j j 
R. íDe ungüento ro/ado giiíj. 
(De ungüento diaponpholigos 
<De pobos fuhtiles de can-J 
grejos de rio ^vj. 
íDe pobos de topo entero 3y 
/eco en horno 
(De alcamphor difuelto en ef¿ 
piritu de Ivtno 3 0 . 
acucar de alumbre y y dé 
pobos de corteja de gra-^ 
nada ana. ^ j . 
{De aceyte deftilado de tre^ 
mentina 
íD<? mucilago de femlente dé, 
membrillos gij. 
Todo fe ha de poner en mor¿ 
tero de plomo, y con mano 
Je lo rm/mo lo agitaras 
gjo Methodo racióna!, • 
fuertemente y hafta que U 
confi/íendcL fea de un-
güento el mas fuhido de 
punto. 
Dos veces al dia fe pone nuevo 
parche, que afsi fe dulcifica mas ¿'u 
prefto el acido ; y para defender 
la ulcera de la ofenfa del am-
biente, antes que fe defcubra, 
para curarla, al l i cerca fe en-
cenderá un poco de agua dé la 
Reyna de U n g r i a , b de efpiritü 
de vino. Reflexionefe,que quan-
do la ulcera del fabañon refifte $) 
á los primeros remedios, y es 
forzofo echar mano del ungüen-
to de los cangrejos, debe el Ci- ¿f 
rujano corregir el v i c i o , que aj \ 
e n la fangre, y jugo nérveo i J co 
y golPterno Chyrurgtcó. 3 i l 
afsi difpondra internamente al-
gún remedio abforvente, vola-
ti l y y fudoiifico 3 que no fea faf. 
tidiofo 5 v. gr. medio efcrupulo 
de ojos de cangrejo, otro me-
dio de coral 5 y feis granos de 
antimonio diaphoretico. Efta 
cantidad es para una vez , y fe le 
adminiftre en el cocimiento de 
cuerno de ciervo, y de raiz de 
china. 
C A P I T U L O I I L 
O E E L F L E M M O N ; 
ah/cejjo proprio, y ulcera. 
Orno el fabanon es de 
naturaleza de flemmon, 
como huyo abfceílo proprio en 
nuef-
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nueftra enferma, y defpues i i | ^ 
cera, lo qual fué feguido def. (^¡t 
pues de la tranfmutacion j me tur 
es neceífario fuponer en efte Ca- mc 
pirulo lo que es flenyiion ^ o cat 
inflammacion j lo que es abf- gre 
ceíTo proprio ^ y lo que es ulce- rnii 
r a , para que lüego fe camine lor 
con mayor conocimiento en el c 
nueftro cafo. 
La inflammacion, que ocupa mo 
todas las partes, afsi membra- prc 
nofas , como glandulofas , y ile^ 
mufculofas, pero principalmen' prc 
te las mufculofas, en nueftro me: 
idioma fe apellida flegmon , y por 
otros le nominan flemmon : los exp 
Latinos le apellidan Erarfio yJ es i 
Jos Griegos Thlogofis. Supueftos flen 
fe 
y ¿olJíérno Ghyrmgico. 5 5] 
A {lis nombres , me entro én fu 
í elíencia j y afsi d i g o , que es un 
tumor preternatural principal-
mente de las partes mufeulofas, 
ó caufado de eñancaeion de la fan-
gre y o ellar impedido fu m o v i -
miento 3 y á efto fe figue el GO-
ne lor rubroi la elevación, el d o l o ^ 
en el calor^ la pulfaeion, y tenGoiii 
Varias diferencias ay de flem-
pa mon : efquifito , o í i rnple , que 
> procede de fingre fola: otro es 
y i legit imo, o efpurio , que no , 
ni- procede de folo fangre, fino de 
;ro mezcla de otro algún humor ^ y 
y por eílo todos los Autores mas 
los expertos dicen , que fi fu cauía 
, y es fangre flemmatica , fe llama 
tos flemmon edeftiatofo j f i fangre 
fe C co^i 
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colérica , fe nombra flemmod 
crifipelacofo; y í i fangre melan-
cólica j f lemmon feirrofo j pero 
tendremos prefente , que todas 
ellas diferencias j que tan bue-
nos Maeí l ros nos enfeñaron por 
efectos de las tres mixtiones con 
la fangre , confiftcn en la ma-
yor , o menor obí l rucc ion 3 ef-
tancacion 3 y coagulación de la 
fangre en los mín imos canales 
fanguiferos , y de aqui puede 
^¿nferir el Cirujano y que no ay 
mas mix t ión de colera, flemma, 
y de melancolia , para caufaife 
el flemmon erifipelatodes, ede-
matodcs, y feirrhodes , que po-
nerfe la fangre mas , o menos 
vifeofa, craífa^ y congelada. 
y'goVíernoChyruYgkQ. 
E l abfceíTo proprio es averie 
convertido en píis la caufa con-
junca del flemmon, quando na-
turaleza no pudo refolverla ^ y 
conoccñios los Cirujanos y que 
el abfceílo proprio es perfeóló 
en que la calentura s y los dolo-
res íe han minorado ^ el tumor 
fe ha difminuído alguna cofa y y 
en que compr imiéndole cede al 
t ado , y íe percibe fludtuacion 
de la materia íu je ta , fino es que 
fu lubítancia fea muy cralTa , o 
elle en lugar profundo. T o d o 
eílo lo cifro Hypocrates en ellos 
dos aphorifmos. En el primero 
dice : ^Dolores 3 i ? febres magis Hypocn 
accidunt 3 j t pus confiatur , quam 2-
iam confeño. Es el fegundo : Qtm £ u 
G z bus 
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Idem, hus pus in. corpore nullam f u i 
Jibr, 5. /¡(rnificationem , oh craíshudinm 
aphor, J ' * . 3 r IT 
41. JtMi aut niíé nQn Je pwdtt' 
Es la ulcera folucion de con. 
tinuidad > con diminuta magni. 
tud , o íubftancia en parce mole, 
que tiene fu origen de caufa in-
terna i efto es, de materia cor". 
it)dente. Aunque fon muchas 
las diferencias de ulceras , que 
nos fuelen afligir , al cafo pre-
fente folo conduce el faber las 
diferencias^ que quedan defpues 
de abierto un abíceífo proprio/ 
y lo común fon dos: conviene 
faber, cavernofa , y fordida, o 
virulenta. Queda dicho3que for-
dida^ o virulenta 5 para que fep3 cir 
el Cirujano , que es la materia ^ 
de 
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He donde fe toma efta diférén-; 
cia , porqüe en la fordida eílá la 
materia apegada por la craficie, 
y vi ícoí idad , que tiene: en la, 
virulenta es fubtil la materia, y 
ardiente con alguna corrofion,-
y e ñ o fe hace, porque un acido 
volátil preternatural es la cauía 
de la virulencia, y de la íbrdicic 
es un acido fixativo, y coagula-
tivo. 
D i ré en breve alguna coía 
déla curación de eftos tres mor-
bos fuceefsivos. Es el primero el 
flemmon y y aunque toca al M e -
dico mandar evaquar la cauía 
antecedente j me detengo en de-
cir de paíTo, que fe evaqua con 
fangria dcfde el p r inc ip io , para 
P 3. que 
yCvthodoYdcionály 
que fe impida la fluxión ^ y li 
ha de fangrar ílé la parce opucf, { 
t a , para cónfeg^ir mayor revul- p 
í ibn . Pongo -elr>exetriplo en el a 
flemlnon que exifte en un pie, jt 
que en efte íetha de fangr^r del 2. 
miembro fuperior. Pqó t r ina es t 
¿e Galeno / y lo aconfejá afsi; 
iitT^de J¿itur fi ín pedes¡ & CYUYiX fiutik' 
morb, nern decumkere fin/erimus i ex cu* 
vulgar, fofi )^ena Janguinem mitemus. 
Precediendo la evaejuacion 
de la citada cauía antecedente, 
conviene y que el Cirujano pon-
ga fu intención en evaquar lo 
conjunto j y efto íe evaqua de 
dos modos, que es por refolu-
c i o n , y por fupuracion^ y fien-
do la mejor evaquacion la refo-
y gaViérno Chyrurgko. 5 $ 
l u d o n , porque todo fe evaqua 
íin quedar el menor d a ñ o en la 
parte tumorofa , es m i practica 
aplicar anodinos, y refolutivos 
J)laníJos 9 poniendo algún l ien-
t o mojado en el agua de parie-
taria > y de manzanilla, que fe 
ayan tinturado con azafrán co-
m ú n , d e f a t a n d o á una libra de 
agua dos dragmas de alvayaldcj 
y G el Cirujano conocieífe j que 
eíle remedio no hace todo el 
efeéto que pretende , ufará de 
los paños mojados en el remedio 
figuiente, que es fegurifsimo y y 
eficaz refolutivo. 
a R. T>£ agua de flores de fau** 
S)e asnear de plomo 3j0. 
C 4, (De 
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De efpiritu de Vino alcam,' 
f horado gvj. 
íDe ^umo de r a l ^ de Irionia, 
reciente ^n^ me. 
Si el flcmmon no es refuelto eon 
eíle tópico ^ efcufado es que va-
ne el Girujano de refolutivo^ 
porque no conreguirá el fin de-
í c a d o , fiendo cicrto^que lo con-
tenido en la parte tumorofa no 
ferá evaquado fin eftar fupura-
do , y es aqui q ü a n d o pafTa en 
abfeeíTo proprio 5 al paito que fe 
va haciendo la fupuracion , la 
que ha de ayudar el Cirujano 
aplicando alguna cataplafma de 
las muchas^que los Autores han 
eícrito a cfte intento s y yo echo 
mano regularmente de la de 
pial-
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nialvavifcos, que trae el Lieen-* 
cicicio Vidos en el tomo prime-
ro ; y quando veo , que la fupu-
ración fe hace con pereza 3 no 
oÉ he vifto remedio , que mejor la 
á- avive, que la cataplaíina de las 
^ cañas , cuya compoficion h l í f e^ 
^ i ra el Cirujano en la Fcbrilogia 
S Clmurgica de Rivera. 
IQ u E l abfceííb no es mas que 
a- una conver í ion en pus de la cau-
en fa conjunta del flemmon , que 
fe no fe pudo refolver , y e ñ a n d o 
la ya infadro el abfccíTo debe abrir-
lo le al infante , guardando todas 
je las condiciones , que los p raó t i -
m eos previenen, evitando ílem-: 
10 pre, fí es pofsible} que no que-; 
je cavernas 3 y evaquada U 
1^  ma-
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Hiateria paíTara a curar la ülce. A c 
r a , fegun fu efpecie, pues feguij j ( 
queda dicho es lo c o m ú n fer for. 
d ida, b virulenta, y cavernofa. 
Si la ulcera fuere fordida^ 
v i ru lenta , ya fabe el Cirujano 
como las debe curar > porque CE 
j a foidida toda fu intención k 
ha de dir igir a difolycr , a ate-
y Á mundificar el pus craf- oti 
{oyY vi fcofo , que enfucia la ul* de 
cera. Y en la virulenta al con- trs 
ararioj efto es^ encraflar,a tem-
p l a r , y á dulcificar la acritud A 
los humores > que abforviendo) 
y embotando fixen , y liguen 
la > volatilidad dp los humores 
acres, virulentos. 
Si abierto el abfcelTo q u ^ í 
' fe 
y fcofrierno Lhjrurgico. 43; 
fe caverna , o cavernas, no pue-
de el Cirujano cicatrizar la ulce-
ra, fi primero no fe llenan de 
carne dichas cavernas | y quan-
do no lo ha podido hacer natu-
raleza , porque no han alcanza-
do las diligencias de infundir 
los remedios con geringuilla, n i 
la ligadura e x p u l í i v a , no tiene 
otra in tención curativa, que la 
de hacer manifeí lacion x o con-
traabertura 5 fegun permitiere e| 
fu io , b lo impidieren los vafos 
grandes i tendones, ó nervios, 
&c. y dcfpues de aver aufenta-
do el dicho accidente de las ca-
vernas, configa el Cirujano c i -
catrizar la ulcera , a no def-
cubrirfe el tropiezo de otro aeck 
den-
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dente; v.gr. cor rupc ión de hue^ j ^ 1 
C A P I T U L O IV,; 
P E A L G U N A S COSAS, 
¿jue f e deben confiderar eit 
qmHto a la tranfma^ 
i tacion* 
lempre para ntieftros acicr^  
tos'debehios tomar los fa-
íudables coníejos ^ que los pa-
dres de la facultad apolínea nos 
mueftran en íüs cferitos pues 
como Maeí l ros tan exereitados, 
con fus luces deftieíran hueftrá 
ignorancia abren los ojos $ 
fin de que no coní iderémos fu-
y gotnerno Chymtgtcb: 
perficiaimente , fegun fu ápa-; 
riencia , las enfermedades , por; 
pequeñas que feaft > que eftas 
fiendo por fu pequenez menof-; 
preciadas y muchas veces fuelen 
ocafionar la muerte, 6 poner a 
los enfermos en mucho peligro,1 
y por eífo eferivib Dorneo l o 
que fe figue; ludicat omnia IPUWUS _ 
japer/jaalíter Jecundum apparten- Phih-
tiam, <sr mn Jecundum frofmdi-fop'fB*-* 
tatem, 5 
Padecía nueftra enferma unos 
fabañones en los pies ; pafsion 
propria , no folo a los adolefj 
cences, pero t ambién á los ni-i 
ñ o s , que con frequencia los paH 
decen. Es muy conforme a las 
reglas de la mas bien fundada 
me-
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medicina , que fe traten los Sj po 
ba ñones con auxilios leves ¡ (jU{ fe , 
p o r fer tales los dan el nombré a e 
de caferos,y de pfaóticar lo coi> cid 
t rar io fe figuieran a los niños lefl 
mayores daños ^ todas las veces brc 
que. ya ulcerados íé impidiera 
cfte movimiento á la naturale. 
^ . xa y deshonerandofe de lo que ule 
la es noc ivo , haciendo depoíito no 
de ello éh la región cutánea, roi 
Bien lo declara el Principe de pai 
Galeno, los Griegos en efté decir : ím be] 
libr. 4. corpus expurvat natura . omne ex- pu 
weth.me i . 1 j 1 i_v 
dend.ea- crefnenturn a^ CUttm t rudí t 3 átfl 1CZ 
j>/í.3, hane quidem ulcerari y totum u^c 
corpus purgar i accid'tt. Luego fi fí o^s 
cierra el cueró ulcerado , y d cai1 
cuerpo n© fe depura de lo ^ 
y gobierno Chyrurgicoj 4 ^ 
por alli fe filtra y precifo cs^  que 
fe exponga qualquier paciente 
a experimentar un aíTalto de ac-
cidente impenrado ^ que le mo-* 
lefte con exceíTo , o que le mate 
brevemente. 
Si recurrimos al grande Hy-í 
pocrates, hallaremos , que las 
• ulceras, y puftulas, que á los mk 
I ños fe hacen en la cabeza , en el 
ea, rollro , o en otra qualquier 
de parte de fus cuerpos , fe les de-
Míü ben mantener en aquel eftado-, 
í¿ pues defahogandofe la natura-
p{ leza por aquellos filtros, de efta 
0 fuerte fe l ibran los infantes de 
1 fe los accidentes de alferecía, que 
el también fon fu guadaña. Atiene 
jUe danme á ellas palabras del d i -
>oi cho 
, ^8 . Methodó racional^ 
cho Coacano, que fon las de ¿nj qu, 
Wfpocr. intento: ^ums fi fiant ulcera^ paj 
/aero, c*e 'i in rftyptp, corpore ^ Uk* 
rantur ah epilep/íai Luego de efta qu 
doóbrina puede qualquiera do^ peí 
to inferir , que muchas afeccio- un 
nes morbofas ^ por leves que la i 
fean y y exteriores ^ n i fe pueden pai 
liienpfpreGiar 3 y menos en mu- es 
clias pcafiones empeñarfe en la pa( 
curación radical ^ porque fi de tra 
raíz fe tratan , fuelen de raiz gre 
aífaltar a los enfermos : aquí es ble 
quando los Cirujanos tratamos doi 
de curar con la prudente pa-
leacion, que afsi fe prohibe el ^ 
que fe figa d a ñ o en el todo ,0 'os 
en alguna parte pr inc ipa l , poí ^ 
ygot>terno Chyrnrgtco, 4 $ 
querer , que fea focorridá una 
parce exreriorj que no tiene r i e t 
go fu padecer. 1 ; 
Todos los Cirujanos faben^ 
que la t ranímucacion es una re-
pentina mutac ión del humor de 
una parte a o t ra , y que quando 
la tranfmutacion fe hace defde 
partes innobles a las principales, 
es muy peligrofa , porque los 
pacientes experimentan fuerces 
tragedias de mas, b menos pe l i -
gro, íegun la mas, b menos n o ^ 
bieza del miembro orgánico eii 
donde hizo afsiento t fué tranf-
mutacion la que en nueftra en-
ferma hizo la naturaleza defde 
los pies al vientre, deteniendo^ 
fe en él lo extraño de que por 
D las 
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las ulceras fe exhoneraba» 
Sin confejo de Cirujano; ni 
de Medico aplicaron el aceyte 
de nieve, y no fué en m i fentir 
efte remedio la caufa de la tranf. 
mutac ión , aunque le culparon, 
y í iempre hice firme concepto, 
que íe feguiria la tranfmutacion, 
aunque íe huvieífe aplicado el 
agua ardiente, b el efpiritu de 
v ino alcamphorado > y íi qual-
quiera de ellos anodinos, refo-
lu t ivos , y balfamicos fe huvief-
íe ufado , defde aora pudie 
con fana fee aífegurar , que el 
í eñor Doólo r no d i r i a , que elle 
remedio avia repercutido, y t 
do cauía de la tranfmutacion) 
í i endo cierto , que tampoco t ' 
íia 
Ü 
y gobierno Chyrurgko, ¿ f t 
ría medio,para impedir i la na-
turaleza , que hicieíle metafta-
fis defde los pies al vientre. 
N o j:s vana propoí ic ion , n i 
la tendrá por tal el ProfeíTor, 
que tuviere prefentes los m u -
chos juguetes a de que ufa la 
naturaleza en las t ranfmütacio-
nes, recurran a la cólica produ~ 
cida de un fuero falfo acre, que 
defde las articulaciones del que 
padece gota fe tranfmuta al i n -
terino colon, x^cuerdome , que 
el grande Coo refiere un cafo, 
que prueba los juguetes dichos, 
y es de un v a r ó n , que padecía 
un dolor cólico , y í iempre que 
la caufa fe tranfmutaba a las ar-
ticulaciones eeífaba, y en q u i -
D L t an-
bumori 
bus. 
Meth odo racwnaí, 
tandofe de las articulaciones 1 
bolvia á repetir en el vientre, 
Hypocr. Sus palabras fon a la letra: Vin 
iibrL.ie cuidam dolor erat in dextra cé 
parte j ^ quando dolor ad articuk 
defiuebat > dolor coli qiúetior em, 
C A P I T U L O V . 
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pn lacon/ulta primera de el 
(DoBor S)on Alphonfo 
V iendo los padres de la fe-ñor i ta y que permane 
cian los dolores a y que muy i 
continuo la moleftaban, llama-
r o n al D o d o r D o n Gregorio 
Gucr-
y gfft>mno Chyrurgícó. 5 3] 
Guerrero, Medico del Iluftrifsi-
mo Cabildo de ella Ciudad , y 
de la Real familia de Obras , y 
Bofques. A l mifmo tiempo fui 
yo llamado. Difpufo dicho Doc--
tor algunas medicinas y junto 
con las enemas neceíTarias: Quik 
a facilioribus eft incipiendum. Y o , 
que no he fido inclinado á me-; 
ter mi hoz en mies agen a , er a 
razón dexar a dicho D o ó t o r , 
que figuieíTe la curación en 
quanto al todo y y atendiendo 
no furtian las medicinas el efec-
to que defeabamos, aunque t u -
vo fiempre muy prefente pro-
vetlia tal afección de la t ranfi 
mutación del humor ah inferior 
rjbuj, antes de hacer las diligen-
P 3^  cías 
j ^ . ñíethodo raciónal, 
cias de avocar efte material a loj 
pies , voto una evaquacion de tur 
í ang re por las hemorroydales tal 
venas. En efte tiempo le dieron Do 
por acompañado al DodiorDoti fo 
Alphonfo Ruíz , quien entera- acc 
do del caíb por la relación de fue 
dicho Dodror Guerrero 9 convi- acc 
no en las medicinas executadas, me 
y ap robó la evaquacion de fan- nc 
gre. da» 
Entre lo mucho 5 y bueno, mi 
que dixo el D o d o r Ruíz íbbre te) 
la enfermedad 3 declaro, que la y í 
caufa de la tranfmutacion no te- da 
nía duda fué la aplicación del tic 
aceytc de nieve en los fabaño- qu 
nes, por fer frigidifsimo en ex- du 
t r emo: yo , que procuro averi-
guar 
mi 
y goVierno Chyrürgico. 5 y 
cuar la verdad en las coías na-
turales , y aviendome difonado 
tal propofic ion, dixc : Señor 
Dodor Ruíz y por el mifmo ca-
fo de rio aver yo ordenado el 
aceyte de nieve , no me hace 
fuerza el decir de V . m d . que ta l 
acey te fea frigidifsimo en extre-
mo ; porque aunque íe compo-4 
nc de nieve, y efta tenga la f r ia l -
dad fuperlativa x no hace cranP 
mutacion. L o o tronque el acey-
te común , que lleva es calido, 
y firve de correctivo a íu f r ia l -
dad ; luego fe figue de éfta m ix -
tión un compuefto templado: a 
que me refpondio , que quien 
dudaba era frió el aceyte co-
mún * Y tanto , que era repercu-
D4. & 
r f é Methodo ractondl, 
í i vo . Y o iba inmediatamente $ ftci 
la contrateplica^quando el Doc. ofi 
tor Guerrero con fu acoftutn, ca] 
brada prudencia dixo afsi al Jie 
D o é t o r Ruiz ^ y a m i : Señores^  ipi 
en ¿o effmcid de h enfermedad 
j j en ¡é aplicación de las medkkm 
f4ra alivio (kieféa fenorita l qyeiu 
el objeto principal y no tenemos m 
qúe detenernos 5 y a/si} que la nk* 
^e f ia f r ia \ en fumo y 0 en pro fe-
Jumo y j el acejte fea údiAsgfi% 
G^eptrcy/ho, trdnjeaty que en otu 
oca/ion y donde contenga y fe po¿ú 
Ventilar. Gon efto. 1^ levanto la 
confuirá. 
; Hizoíe , la .evaquacion de ían* 
gre, y a pocaá diligencian empe-
2 0 M granmatuialeza a desho-
y gobierno Chyrurgtcó. 5 7 
íicrar aquella parte ( que tiene 
oficio quaíl de Principe) de la 
carga , qu^ la mpleftaba, impe-
liéndola á la pierna derecha. A l 
ipifino paíTo % que iba efta reci-
biendo 3 fe hallaba nueñ ra en-
ferma del vientre mas quieta: 
no fe uso de medicina en la pier-; 
na por po impedir la recepción 
de cal material , pues de tal m o -
vimiento critico íe efperaba el 
mayor alivio en nueftra enfer-
ma , y por eíTo no era r a z ó n , 
que por aplicar medicinas fe 
impidieífe obra tan favorable, 
que aun por eflb me guié del 
figuiente confejo del Principe Galeno) 
de los Médicos Griegos: Ubi i g i - lib-6. de 
tm^^M íntegMmdkatw vukar 
1*1 
r5 í Methoclo racional^ 
%el aduc fit, totum natura permi^  
tere, iT nihil nos notare oportet^  
C A P I T U L O VI. 
r§0!B(I(E S I E L J C E T T l 
de nielpe es repercu~ 
Jho. 
M A I podran los Ciruja-nos, y los Medicas de-
cidir íi el aceyte de nieve es re-
percufivo^ignorando fu compo-
í i c i o n , y aunque es verdad que 
algunos la faben , no todos la 
tienen prefente, y por eflb la re-
cuerdo a q u i , y es como fe íi-i 
gue. 
R. íDe nielte muy limpia. 
y gotfterno Chyruygícó; 5 
e/pongiofa 9 y reciente 
S)e aceyte de olfaas, que m 
fea rancio y y muy tran/^ 
párente Ifcj], 
lfíl aceytey y la nielve fe pon-¿ 
gan en un perol y y fuer** 
temente fe agiten con una, 
cuchara grande de . palo¿ 
hafta que folamente quede 
el aceyte cuajado , como 
manteca, EflafubJianciA 
blanca unos la guardan, 
y ajsi cuajada la llaman 
manteca de nieges otros 
e- la de/iilan y y otros la l i -
li quan y poniéndola a fuegó 
lento y y entonces queda 
im dceyte dicolor lmde3 
qm 
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que es lo que comunmente 
llaman aceyte de nie'be, 
Efta compoficioh la trae el Doc-: 
cor Rivera y Medrco de Cámara 
del Rey nueftro feñor (que Dios 
guarde) en la Cirügia Mechodi-
ca , aunque no con tanta efpe-
cialidad, y claridad, y elle es el 
e ípedá l aéey te > que aplicado al 
inflante en las quemaduras im-* 
pidéíqüe fe levanten vcgigas, eft 
te esbl grandé ariodino^que mi* 
t iga los dolores de la gota s y 
elle es uno de los eficaces reme-
dios, que harta el vulgo le fabe, 
para curar los íabañones . 
Tamos averiguando fi efte 
aceyte es tepercuí lvo : efte re-
medio tan é r t ímada :de l vulgo, 
t 
y gtomm Chyrnrpcbt ^ i ] 
y de l o s ProfeíTores Apolineos^ 
q u e le c o n o G e n ^ no e s otra coía^ 
q u e un embaynamienco de las 
f a l e s nitrofas de la nieve en los 
p o r o s del acey te. Siendo, cierto 
eftoi n o s é como el Doó to r Ruiz 
aíirmaíTe en la confulta^que efte 
aceyte e r a m u y frió a y repercu-; 
fivo, y q u e por averie aplicado 
fe h i z o la tranfinutacion^de que 
hablé e n el Capitulo anteceden* 
te. E í p e r o , q u e como es m u y 
d o ó t o bufcara la ocafion , pa rá 
hacer obra d e mifericordia en-i 
feñandome. 
N o quiero detenerme por 
aora en las primeras qualidades 
de f r i ó , calor, & c . porque fon 
las que en op in ión deHypocra -
tes 
| f jt1 "Methodo racional¿ 
t e s p u e d e n m e n o s e n nue f t r c» 
. c u e r p o , t a n t o p a r a h a c e r l e en^ 
f e r m a r , c o m o p a r a r e d u c i r fus 
f u n c i o n e s a l n a t u r a l e f t a d o . Efta 
d o c t r i n a l a h a l l é r e g i f t r a n d o l e 
f u s l i b r o s y y l a e d u c i d e l o que 
fíypocr. í e figue : TSLeque calido fímpliciter 
iibr, de febricitant homines 9 ñeque if/vm 
pudiein./0^171 afeBionis caufa eft \ fed efl 
amarum 3 & calidum ídem, isrc. y 
l o m i f m o q u e d i c e d e l c a l o r de-
b e m o s e n t e n d e r d e l f r i ó , y conL 
í i d e r a r , q u e a f s i c o m o é l fb lo 
n o p u e d e c a u f a r e n f e r m e d a d e s , 
t a m p o c o r e m e d i o n i n g u n o pue-
d e c o n f o l a f u f r i a l d a d c u r a r l a . 
D e x é m o s e f t o d e l a f r i a l d a d , 
p o r g u e n o es p a r a a q u i e l p a r a r -
m e a h a b l a r d e l a s d i f e r e n c i a s 
y gó^terno Chjrurgtcó: 
üe f r ió , pues ay muchas, y con-; 
trarias eipecies , como fe infiere 
de eftas palabras, que en el cita-
do l ibro trae el grande Coo ; 
Frigidum eft y<S acerbum , i ? (la~ 
tur frigt&um luhrkumjiSc. 
Y porque no fe diga,que efto 
es huir por no dar alguna razon,; 
y detnonftracion de donde fe i n -
fiera , que el aceyce de nieve n o 
es repercufivo, diré brevifsima-
mente alguna cofa. Porque el 
aceyte fe compone de nieve , y, 
la nieve no es mas que agua con-
gelada , les parece , que es muy 
frió \ y que cerrando los poros 
de la parte 3 en donde fe aplica,' 
hace retroceder, b cranfmutaríc 
a otra parce lo que al l i eftaba 
de-
Sí 'Metlodo racional y 
deceniJo i mas cara éí to íe néj rcs 
cefsita faber las partes de que fe vor 
compone el ni t ro. Eí le coníla : 
ele partes volátiles ¿ fulphureasj 
y fixas, y por eíTo le llaman fal pre 
fa l fo , y que es de media natiu al [, 
raleza entre lo v o l á t i l , y fixo: cier 
abunda el nitro de mucho azu^ . po 
fre j luego quien fupieíTe ello no apli 
íe tendrá por frió 3 n i por reper- dor 
cufivo al aceyte de nieve 3 pro- fue] 
cediendo efte de que én fus po- mií 
ros fe embaynaron las particu- ion 
jas mtrofas, que condenfaban el pro 
agua. Avrá quien diga , que el go 
n i t ro no es caliente ? Ninguno> gid 
fino es aquel , que no fabe lo el E 
que es n i t r o , y el que no fupie- lulti 
re , que es una de las tres par- ¿ 
y gobierno Chyrurgtcd: é J] 
res, que componen a la pol-j 
i vora. 
i Si le preguntaren a alguno^íl 
i la pólvora es f r i a , fe reirá de la 
I pregunta , porque fe fabe , que 
• al leve contaófco del fuego fe en-
: ciende^y quema qualquier cuer-
- po adonde toca j y también íl íe 
) aplica en algunos tumores, en 
^ donde fe necefsita reíolver , d i -
- fuelve ^ a t e n ú a , y rareface, y lo 
mifmo hace el nitro folo. Eí tos 
ir fon efcóios contrarios á los que 
:1 producen los repercuíivos , lue-
-1 go el aceyte de nieve , ni es f r i -
>, gidiísimo, ni repercuíivo, como 
o el Doctor Ruiz dixo en la con-
fulta. 
Aplicaíe dicho aceyce de nie-
W4 ' E ye 
• \ 
1 * 
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ve en las quemaduras , porq^ frú 
atrae azia fuera las minutiísiniai eos 
partículas del fuego, llamadas las 
empireuma i y afsi no fe levan- rid 
tan vegigas, n i los fabañones leí] 
paífan á ulcerarfe y del rnifrno 
m o d o , que el efed:o referido le 
logra con otros empireumati-
eos y que communmente fuelej C 
uíar en las quemaduras, y faba-
ñones y para que el Doótoi 
Ru íz vea, que el aceytede nié 
no repercute, n i pudo repercu 
t i r en la feñorita enferma,^ 
o i r á , que con la nieve , de f ^ 
fe compone el aceyte, fregante no 
los fabañones muy b ien , en I 
gar de hacer repercufion, ^  ^ 
los tubulos eílrechados por2 clu 
fríe 
y gobierno Chyrargico. ''€y¡ 
I frío a Y pone fluxible^ a los fue-
as eos c r años , y acrae ázia fuera 
as las partículas acres de los refe-
i ridos Tuecos, que caufan la mo* 
es lella ienfacion en las parces. 
C A P I T U L O V I I , 
co S O B ^ E S I E S ^ E ^ P E ^ 
I cu/ho el aceyte común, 
d . • , ' OiA HÜÍ ¡Ti 
Ib la ocafion á efte Cap í -
tulo el Dodtor R n i z , 
mí aviendo dicho en la confuí ta, 
á ^ue el aceyte c o m ú n era frió, 
I no sé con que motivos , debicn-
li¡- do faber, que ay ambigüedad 
ai¡ fobre la naturaleza del aceyte, y 
í i (pales fean fus qualidades : Jrn~ 
i E 2. bi-
r 6 % Methodo ractonat; 
rSchegK, hiqutím e/i cuius natura fit okui 
in Com- palabras del D o d o r Taco 
pe? Ubr. bo SchegKio. 
fmthor. Pro í iguc el citado Jacobo 
2*f™' diciendo : Si la naturaleza , cjue 
en el aceyte fobrefale es aquofa, 
como, o de donde procede, „ 
no fe congela, como el agua^oe 
folamente fe efpefi y y íi fupcn 
la naturaleza terrea , por que 
también no fe cuaja , como las 
demás cofas terreas:N¿ímfiúfn 
natura in oleo exuperat, qm¿'t¡ 
quod frigore non Jolet concrefcij' 
cut aqua \fe¿ f p f e f á t tantum:f 
luero terrea natura fuperat, qu^ 
non etiam concrefcit > ut relif 
terrea : 7iam f p f e f á t tantum tt 
autem concrefcit 3 ut alta in f1' 
I 
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lus terreum exuperat elementum. 
El dicho Autor en el mifmo 
lugar da por caufal de eftas d i -
verfas paísiones a la muchedum-
bre de efpiritus aéreos que en 
ella prevalecen, de adonde fe i n -
fiere , que es aereo el tempera-
mento de el aceyte de olivas.: 
Pruébalo con demonñrac ion , ' 
pues vemos, dice , ( y la m i f -
ma experiencia lo enfeña) que 
echando el aceyte fobre el agua 
fupernata, y no fe fumerge, co-
mo las cofas terreas : Harum in 
oleo pa/,síonum caufa efi multitudo 
natura aeris. Etenim aeremn ejje 
oleum dedaraty idquod aqua ip/um 
non Ip'tdemus mer.gi 3 fed innatare: 
También el D iv ino Pla tón def-
E I pues 
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pues de avernos dicho en ellu. 
gar citado, que de cada uno i 
los liquores fe originan diverfas 
efpecies y a quienes por la difsi, 
mi l i tud de la mixt ión de los ele-
mentos no les fabemos los nom-
bres, numera quatro Ígneas 3 o 
de naturaleza del fuego^que por 
evidentes, y muy claras fe ex-
preflan con nombres proprios, 
y por una de ellas pone el acey. 
te. Eftas fon fus palabras: L/^o-
*o, Hbr, res ^^'o finguli propter mixtión 
37" 0Pe difsímilitudmem > nañi multa m-
fuar.fol, i i • r . r . 
i7ip. 1 a Jme nomne factunt gen-
ra yJed quatuor igne<£ fpedes e^ -
denles y ifr per/pícu¿e máximefor-
t i térfunt omnia ::: quod iperumh' 
ne efi dffcermtqtie Itifus 3 ídeof[ 
y gobierno Chjrurgico. 7 f 
'afpeftu fplendidum 3 atque nitenfy 
i? pingue nohis apparet u n ñ a , W 
oleo/a /pedes efl plx gummi y 0* 
oleum3ceteraque id genus. De don-
de fe infiere, que como en fen-
,tir de todos los Philofophos el 
elemento del agua fea h ú m e d o , 
y frió*, el de la tierra fr ió, y fecoj 
el fuego feco, y calido, y el ayre 
húmedo 3 y calido, refuelve Ja-
cobo, que la naturaleza del acey-
te es aerea, y no terrea, n i aquo-
fa , de lo que de primo ad u l t i -
mum fe colige fer en fu concep- , 
to el aceyte h ú m e d o , y calido, 
y no frió j como también , que 
Platón fíente lo mifmo , de que 
no es f r i ó , fino calido : luego, 
feñor D o í t o r R u í z , mal cami-
E 4. na-
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namos, para dar a el aceyte poj 
repercufivo $m proprio niim. 
propio. 
Del m i l m o fentir es Ludovi-
co Celio Rhodigino quien en 
fus lecciones antiguas eníeña, 
que el aceyce y n i con el calor, 
n i con el frió fe congela, por lo 
mucho que tiene de aereo. Dice 
mas para explicar la naturaleza 
del aceyte : T a m b i é n es muy del 
cafo tengamos prefente^que be-
bido cauí a vomito j y en parti-
cular el humor que fe evaqua es 
la bilis flava, y la razón parece 
no puede fer otra y que fer leve, 
o aereo, y porque fube arriba, 
como a fu natural centro , re-
mueve al contenido en el ven-
tri-
y gobierno Chyrurgico: 7^] 
triculo, para fu expulíion: Oleum 
{efcrive el Doó to r citado ) coa~ 
guíatur nec calorey nec frigore^qma 
fit aeris píenum ::: ad expUcandum 
yero olel naturam, <S illud perti-
jiet y quod potum "vomitum ciet, ^ 
fíd/ertim/la^am h 'tlem. 
La mirma fencencia apadrina 
el Principe de los Philofophos 
San Alberto el Grande^quien en 
medio del citado capitulo^ entre 
otras virtudes , que del aceyte 
numeradnos enfeña fer triaca 
contra el veneno : Cum autem Dw,AU 
cum oleo, (dice el Santo) <6r agua berfus, 
calida proloocatur nau/ea, <T Ivomi- ^S ^dr' 
tus3 rumpit ^irtutem Iteneni hihitíy 6 Je ve-i. 
^c . por lo que c o n ñ a fer de la < ? ^ ^ -
bus &* 
^euce del, Santo , como de Ce- p i a ^ 
l i o i 
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l io pero porque a ningún ef. ^ 
crupulofo 3 o ncenos verfado en 
las cofas naturales le quede (pe ju 
dudar, referiré las palabras con 
que expreíTamente dice el Santo 
en el lugar citado ? que el aceytc 
maduro fin duda alguna es tem-
pladamente cal ido, y húmedo; 
pero el que antes de madurar ft 
exprime también dice el San-
to , que es frió : E / i autemolm 
maturum ahfque dubio calidum^ 
humidum températe: quod autn 
ánte maturitatem exprimitur 4 
frigidum : & ideo maturum eftjb-
mis honum. 
Efto fupuefto, pafsémoSj fe-
^íor Do6 to r , á profundizar w 
bre f i el aceyte de olivas pueí Je 
fe 
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fcr repercaí lvo: Uí led pronun-
cio en k confuí ta una voz abfo-
luca j efta no puede ferio y por-
que debiera aver diftinguido el 
aceyte de olivas : si que es re-
percufívo el aceyte , que fe ex-
primió de las aceytunas verdes, 
el qual comunmente íe llama 
Omphancino: efte es adftr in-
gence , y por eíTo le ufan los 
pradícos Médicos contra los 
vómitos, y fluxiones de vientre, 
que corren fin aquellas dos cir-
cunftancias, que fon conferen-
cia , y tolerancia. Doót r ina es, 
que la oí algunas veces al D o c -
tor Ruíz . T a m b i é n fe aplica en 
el vientre , para detener las c á -
maras , que padecen los muclia-i 
chos. 
. 'MethodoYactoml; 
chos,producidas de lombrices; 
Efte aceyte es adftringente, 
y repercufivo, del mifmo mo-
do y que lo fon los zumos de los 
frutos immaturos. Demueftrafe 
cita verdad en las ciruelas f i 
.veílres , que fiendo immaturas 
fe dan á comer en el principio 
de la comida , para retener los 
v ó m i t o s , las diarreas, las difen-
terias , y otros fluxos de vien-
tre, y por eíTo contra dichos ma-
les fe tienen en las Boticas con-
í c r v a , y xarave hechos de di-
chas ciruelas immaturas, y mas 
de quatro pares de veces le avra 
recetado el fenor Doótor . 
Infierefe de lo que llevo di-
cho , que fi el aceyte de nieve, 
que 
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que aplicaron en la hija del íc-; 
iíor Don Pablo Melendez fe hu-
vicíTe hecho con el aceyce o m -
phancino 3 feria indifputable-
mente rcpercufivo , y en la fe-i 
ñonca pudiera aver ocafionado 
la cranímutación al vientre,fien-i 
do adttringente, y repercuíivoj; 
y quando a la aplicación del 
aceyte de nieve , fiendo hecho, 
con el omphancino, no fe hu-; 
viera repercutido el humor con-
tenido en la pierna, a lo menos 
fe huviera endurecido lo cumo^ 
rofo. 
Señor Doótor R u í z , como 
tan aplicado á la letura de los 
Padres de la Medicina, no pue-
de ignocar ufted , que por los 
7 8 'Methodo racional^ 
jnconvenienres que llevo referí 
dos Te prohiben los medicamen-
tos frios 3 y adítr ingentes en to-
das las exteriores inflammacio-
nes. En el Santo Hofpital Gene-
ra l de efta nobilifsima Ciudad 
fe hicieron variasTertuliasGhy-
rurgicas en el tiempo y que el 
D o d o r Rivera era Medico i 
tular, y de las muchas efpeciali-
dades, que le oí explicar ^ y que 
í e n g o refervadas en un manuf-
c r i p t o , es la que diré ^ por venir 
como nacida á nueí lra compe-
j - tencia. 
E n el año de 1 7 1 6 . 01 decir 
ial citado D o ó t o r , que íl en los 
flegmones, y en las erifipclas 
pufieflea los Cijrujanos reme-
dios 
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dios fr íos , y adftringentes, pre-
ciíamente avian de ver en el en^ 
fermo una de tres novedades^ 
que fon cranfmucacion, gangre-
na, o feirro, endureciendofe el 
humor contenido en la parte s ^ 
apoyo eíla doótr ina con un ca-
fo^que de cierto muchacho, h i ja 
de Cecilio y cuenta ©aleño a ÍU 
Difcipulo Glaucon , para que 
ufaffe con gran prudencia , y 
cautela de tales remedios en la 
erifipela. Sus palabras á la letra 
fon las figuientes: Idcirco in me- Galeno; 
moriam tih 't yeyocanda. f m t y qu<£ ^ 2 , de 
inVtcem commentabamur , mando t i * cu7 r r- 1 7 - rat' aA 
Lecílíj puerculum curabant, cm ex Glauca, 
wi/tpelate nimis infrigidato 3 atque caP*h 
tdflriñojumor durus in toto femó-
\ 
Methodo radonal¿ 
Vamos aora, feñor Ruiz^ fo^  
bre el aceyte dulce de olivas; 
que por aora nos hemos defpe, 
dido de la ingraticud y y aufteri, 
dad del aceyte verde. El aceyte 
exprimido de las olivas maduras 
es del que fe compufo el aceyte 
de nieve, que fe aplico a la ninaí 
.Ufted dixo en la confulca, que 
él aceyte c o m ú n era f r i ó , y re-
percufivo ^ luego razón es, que 
y o vindique a un aceyte,que, 
aunque c o m ú n , es la triaca con-
tra los venenos^y de que fe com-
jponia el balfamo famaritano. 
Efta grande v i r t u d , fin fer Mé-
dicos, n i Cirujanos, todos la l i -
ben , porque lo han vi í lo por la 
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leído en Diofcoridcs ellas pala- D Í Q ^ 
bras: fcafe contra loemno^y a efie rid.uhr^ 
efetio fe manda beber i y Vomitar *• Z '2^ 
•A menudo. te, 
^ Si el Tenor Doó to r tuvieíTe 
prefente en nucí tra confuí ta ef-
to, que dixo Diofcorides en el 
capitulo citado : ToJo genero de 
acejte calienta, molifica el vientre, 
¡veferVa de frío el cuerpo , no hur 
viera dicho , que el a ce y te eo* 
inun era frió ^ y repercuíivo j y 
fi el común accyte es repercu-
íivo, me confta , que uilcd le 
ha ufido , mandando untar los 
miembros convulfos y o con-
traídos lo que, í iendo re pe reu-
fivo, fué mal difpuefto, y no íe 
hallara n ingún doóto de nueftra 
E p roH f 
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profefsion , que no lo apoye; 
porque como repercufivo haria 
que las fibras nérveas, y mufcu, 
lofas fe contraxeflen mas, adf< 
tringiendo fus tubulos, para que 
fe figuieífe la repercufion ¡ j 
t ranímuracion. E l aceyte de oli-
vas perfeótiísimo, que es el muy 
dulce, puro, fubtil ,y muy tranf-
párente , tiene vir tud de laxar, 
y afloxar las fibras contraídas, 
y por eflb nuellro payfano, hijo 
natural de efta nobilifsima Ciu-
dad , el doólifsimo Andrés de 
Laguna en la Annotacion, qu(^  
hizo fobre el capitulo ya citado 
de Diofcorides, en quanto ael 
aceyte, eferivib eftas palabras: 
T Jimlmente ¿efencoge y y ejiw^ 
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los encogidosy y retirados nerVios. 
Finalizo el capiculo, y con-
cluyo y que no es repercufivo, 
diciendo , que focorre a los que 
tienen adí-fcrióto el vientre, por-
que tiene vir tud laxante, y pues 
fe exprime eíle dulce aceyte de 
las bien maduras aceytunas, c i -
tas citando afsi coní lan de mu-
chas partículas íubdulces , y 
olcofas templadas. En eílo con-
fifte el ablandar , fuavizar , y 
templar á qualquier acrimonia, 
fea acida yh alKalina y y a 
cpalquier veneno cor-
rofivo. 
( # ) ) ( Í 3 ^ 
t z C A -
ÍMt Methodo radonat^ 
C A P I T U L O V I H . aoe 
avia 
QUE ÍDECL J ^ J r o m cinC( 
lo que pafso en la coyifukaíkl na^í 
Cirujano acompañado. ja 
favo 
C Ontenido todo el compa^  ^ 
ge morbofo en la pierna, <Je fu 
y hecho el afsiento en la parce natu 
alta de la tibia, cerca de la rotu- naba 
la , me dieron acompañado Ci- de ts 
lujano a Manuel de Medina: en- figuj 
tramos los quatro en confuirá, ni^o 
donde voté la medicina , que qU¿ j 
mas del cafo me parec ía , por var 
tocarme la re lac ión , que al Ci- que 
rujano de cabecera es anexa, Lleg 
Todos fe conformaron , y fe- oyen 
do nuel 
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3o evidente , que lo contenido 
avia de declinar en alguna de las 
cinco terminaciones 3 nos i n c l i -
nábamos ( fegun indicación ) á 
la que el Arte nos propone mas 
favorable^que es la refolucion. 
A pocos lances dio mueí te i s 
ele fupuracion 3 y ayudando a la 
naturaleza y por donde fe inc l i -
naba y llego al perfedio eftado 
de ta l : citamos horadara el dia 
figuiente dar éxito a lo conte-
nido, y juntamente determinar.» 
que methodo íe avia de obfer-
var en la curación de la ulcera, 
que queda abierto el abfceííb. 
Llego la hora de la paleftra , y 
oyendo con gran g u ñ o a M a -
nuel de Med ina , h a l l é , que ca-
F3i m u 
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minaba por la via hume&ante, 
y yo por la defecaciva , voto la 
lechinacion 3 yo me aparté de 
ella: debieron de hacer mas fuer-
za fus razones j y fundamentos, 
que los mios , quando los dos 
feñores Doctores dichos feapli-
caron a fu fentir. Mediaron en 
los diótamenes tan opueftos los 
in t e rc í l ados , y apreciando am-
bos pareceres ^  eligieron el mió. 
La figura del abfceíTo mas feiiv 
dinaba a plana , que a pyrarai-
d a l : abriofe, y fe evaquo la ma-
yor parte del pus *, ceííaron los 
dolores^ la calentura, el no dor-
emir, & c . Tres dias corrió con 
eíla felicidad, juntandofe áefto 
la no detención de la menor 
m T vi r 
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gota de la materia *, la pierna 
niuy natural , y muy fuclta 3 fin 
el menor accidente, pues fe te-
nia en pie nueflra enferma para 
cxercer fus operaciones. En la 
declinación de el tercero dia> 
defpues de abierto el abfceífo, 
la acometió una calentura tan 
grande, que la duro fu fuerza 
mas de veinte y quatro horas, 
de la que no fe vio libre en diez 
y feis dias , y demás de aver te-
nido en todo elle tiempo fus 
diarias accefsiones, de que ra-
rifsima vez fe la hallaba limpia. 
Dicha calentura del dia citado^ 
me deftemplo la ulcera 3 c m -
biando nimia fluxion^tanto á fu 
circunferencia, como á la rotu-
la. 
8 8 . yfethodo racional, 
la j por parte vecina ^ por cña 
cauía empezaron a detenerfe 
por el lado externo un dedo cer-
ca de la ulcera de tres a quatro 
gotas de la materia. 
En veinte y una curas folo fe 
exper imentó defde el día deefta 
calentura la corta detención de 
dicha materia en cinco interpo-
ladas : d i x e á dichos mis com-
pañeros., feñoreSj no es para def-
preciar la menor gota 3 que fe 
detenga j por lo que es necefla-
r io regií lrar dicha cavernilla,la 
que es de pre íumir fer tortuofa, 
caufa para no poderfe introdu-
cir el mundificativo medica-
mento : regif t réla , y la hallé co-
mo lo prevenía. A q u i levanta 
el 
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el grito el Do6tor Ru íz dicien-; 
do, que por governarfe la cura 
por mi dictamen fucedian tales 
accidentes. Doblo aqni efta ho-' 
ja en quanto profigo m i reía-: 
cion 3 que mas adelante daré al-; 
guna fatisfaccion a dicho Doc-^ 
tor. Reconocida la cavernilla di-; 
xe avia dos modos para fu cura-i 
cion: el uno introduciendo po^ 
geringuilla la medicina mundi-; 
Sea ti va , fu cabezal en la parte, 
con ligadura ajuftada ^ y no baf-
cando eílo y fe paífaria a hacer, 
una contraabertura : no aprove-
cho el primer methodo, porque 
a- intervalos fe experimentaba 
tal qual refudacion defde la ca-í 
VernaaU ulcera.;; 
Se 
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Se pu ío en praóbica la con, ^ 
traabereura, y porque no me tu-
vieran por temerario, o ridicu^ 
l o > como lo daban a entender, 
(que ya en todas las facultades 
fuele fer achaque c o m ú n no o¡> 
cener laiiro de facultativo quien 
no cura complaciendo) conce-
dí^, por importar nada, un leclii-
ao muy floxo, que viniera liol-
gado en la ulcera de la contra-
abertura , y folo por fi á efta la 
íbbrevenia alguna novedad ,110 
la atribuyeran a la falta del le-
chino. Pretendia conmigo Ma-
nuel de Medina fe puliera un 
blando digeftivo con alguno de 
los balfamos: dile largas, por 
ufar de buenas razones cntrefa-
cul-
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cultativos, y conociendo él m i í l 
mo no le pedia el cafo, no le 
bolvib á nombrar. A los quatro 
dias de hecha la contraabercura, 
caminando la curación en fu 
auge , y aviendola faltado dos 
accefsiones, la acometió á n u e t 
tra niña una calentura con fuer-
tes gemidos , que pufo en conf-
ternacion toda la cafa : l lamá-
ronnos a la mañana í iguienter 
Cn efperar a la hora, que tema-
mos citada, y tomando el pu l í a 
a nneftra enferma, notamos a l -
go mas de calentura, indicio fu-
ficiente , que nos demonftraba 
nueva fluxión á la pierna,la que 
regiftrada hallamos 3 no folo d i -
cho accidente , fino mucha i m -
b i ^ 
£ . Methodo racional¿ gy¿ 
bibicion de humor , afsi en h bre 
articulación de la rotula , como errar 
en la circumbalacion de las dos acce 
ulceras : entonces dixe a mis mo 
compañeros^que fupuefto de fer pler 
la naturaleza de nueñ ra enfet- rar 1 
ma tan ardiente, era neceffario da d 
templar , y corregir , y aun eva- prec 
quar del todo , para que a la res í 
parte no eoncurrieíTcn mas nía- eftai 
teriales; y aunque tenia prefen- ulce 
te la poca facultad de la nina, mal 
efeopo^que repugna evaquacio- en 1 
nes j y fu mucha inobediencia, i 
para la aíTumpcion de algunos tant 
abforventes, no obftante fe la der 
p o d í a n adminiftrar algunas or- e^ l'< 
chatas, o aguas de l imón , hizo- Janc 
fe defde cite dia afsi: al dia fi-
guien-
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guíente, fin limpiarfe de efta fie-
bre 3 la dio o t r a , aunque no tan 
grande , pro í iguiendo con fus 
accefsiones algunos dias, y con 
nio es precifo^que eftas de í lem-
" fer píen el todo., no avia que admi-
fern rar huvieífe en la parte ulcera-
ario da diverfas mutaciones. Y a avia 
sva- precedido el fentir de los feño-, 
a la res Médicos , quienes decían fer 
nía- eftas calenturas efeótos de las 
íen- ulcerasj pero Medina, y yo afir-: 
iña, mabamos, que las alteraciones 
en las ulceras fe producían por 
las nuevas accefsiones. N o obf* 
tante cito dixe : Quiero conce-
der , que de la ulcera procedief-; 
íe la fiebre (pe rdóneme el C i ru -
jano, que para ventilar cfto fe ne-
^4- 'Methodo racionaly 
necefsitá Vaya cum grano fali¡ 
que el intento que llevo es fol[. 
citar remedio para nucñra en-
ferma ) continuada, empero las 
accefsiones diarias ninguno dirá 
provienen de las ú lceras , maxi. 
me aviendo caminado eílas de 
bien á mejor en Tu curación 3 y 
á no aver tenido el padraftrodc 
tales accefsiones y con brevedad 
l e huvieran fañado j y en fupo-
í ic ion , que provenían ab aíu 
•caufa , el remedio^que aqui cíli 
indicado es un febrífugo 5 y vul-
nerario f tmul : ellas dos virtudes 
entre otras refplandecen en I2 
quina quina 5 luego en el cafe 
prefente conviene fu aplicacioni 
y en cafo que la n iña no lo qui 
fie-
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fiere tomar , fe la podia admi-
niftrar por ayudas. Y aunque no 
fué efta propoficion defprecia-
da, no le pufo en execucion: 
fuetonfe pallando algunos dias, 
dándola á intervalos fus accet 
fiones, y los pocos dias de fu 
aufcncia fe ponían las ulceras, 
y pierna en el eftado de fanidadj, 
y tanto, que el Doó to r Ruiz: 






C A P I T U L O I X ; 
D O N D E S E <%EFLE, 
xiona/obre lo que pafsó con ^ \ 
el Cirujano, • 
o 
D 
D Ificultofo es formar un tellEC 
probable juicio^concur- ¿zs i 
riendo para él privativas indica- car. 
dones. Q u é de veces atajauia el m \ t 
Medico ferozes males, dolores elja -
infufribles, íi el Medico, Angel, tes: 
y no hombre fuera 1 Artifexfen* 'm me 
fificus es llamado, quien fe ha de no fa 
yaler (en el aprieto) de la ef- deiiK 
ciencia^y congetura, ííendo ex^  cen, 
iremos, pues Galeno coloca a la que i 
congetura: Inter exaBam fcieih denti 
t imi 
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tkm y & omnimodam ignorant 'tam. Gakn&i 
A nucí la por íu mucho de cerce- i¡b'l'¿e 
za, probabilidad , y dcmonltra- cap.i. 
ble, y cíla por la incercidumbrc 
de lo oculto hofpedada en la 
ignoranciai 
De ío dicho faco para mxlrx^ 
reato y que fi fobraa dificulta-
des en la medicina , para califi- ^ 
car, graduando fus ofenfas á los 
a el males, por no aver certeza en 
ella, como lo declara Hypocra-
gel tes: Certítudinem autem exaBam Hypocr¿ 
fw* in medicina , raro lúdert continzit. líbr', d* 
ads no faltan en la Cirugía phyíic as . 
efi detnondráciones, que la acredi-
ten, no folo por evidente, fino 
ala que merece el renombre de evi-
dentifsima: Ejlque (dice Gorne-
\pi •, G Uq 
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Corneh l io Celfo) Chyrurgid afeBus , i¿ 
Celf. in ter Qjfines medicine^ partes elpiden 
M q l ' tifsimus. Fundar m i decir y no es 
aparcarme del cafo > voy a el: • 
entramos los quá t ro en confuí, ful 
ta , donde todos convenimos en 
la aplicación de los refolucivos, 
y aplicados termino la gran na-
turaleza y per Viam fupurat 'mn, 
Bien fabe el phyí lco ( y aun el 
practico Cirujano) que para que 
un agente opere 5 no folo es ne-
ceífario íu Virtudifino que a efta 
íe la agregue la difpoficion del 
paífo j fiendo evidente, que nin-
gún agente agit in pajfum > fino 
le halla difpueílo , y preparado, 
fegun le neccfsita : Quod aB^ 
atttiorum Junt área pajjum hd 
• . . - i • ájfJ 
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iifpofitum', y no hallando el con-
tenido difpuclk) ad re/olutionem» 
vino a perfecta íupuraciofi. 
Entramos en íecrunda con-
fulca 'l y dixe: Supueí lo que eíla 
terminación fe nos ha venido a 
las manos ^ y pudiendoíe íeguir 
mucho daño el acraffo de dar 
exico á el pus , folo nos queda 
tratar el methodo curativo 5 que 
fe debe obfervar en la ulcera, 
que queda, dcfpues de abierto 
el abíccíTo. Hablo Manuel de 
Medina, y dixo : Se debia fegnir 
la via común humeótante j cito 
es j digerir , mundificar , encar-
nar , y cicatrizar : juntamente 
fer precifa la lechinacion. Fro-
t o fu d i ó t a m e n , y aunque le 
G z p u -
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pufo en materia 3 por ir efte ^ 
peí laconico^o fuccinto^ pondré Pu 
toda fu dificultad en forma con 
dos propoficiones. Todas las 
yeces que no fe digiera una i i 
cera > o por mejor decir fok 
clon nuevamente hecha , para 
dar éxito al pus contenido,no 
ay lugar a fu mundificación; 
luego la digeftion debe prece-
der a los demás indicantes de 
mundificar y encarnar , y cica-
trizar. Pruebafe el antecedente: 
Por buena Cirugia conrta, que 
en una Haga, efeólo de un tu-
mor fupurado, ay fangre extra-
y a í í a , y carne dislacerada j 
fie e/i y que eíta fangre extravaf-
fa , y carne dislacerada, no fe 
puc, 
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pueden íupurar de una vez eon 
perfección con el fupurante an-
tes de abierto el abfeeíTo, luego 
lo que queda defpues de abierto 
el abíccílc^es necefTario fupur ar-
lo con él > y por configuiente 
mundificar, encarnar, y cicatri-
zar la ulcera. 
La fegunda propoficion fué: 
Para confeguir eftas quatro in- : 
dicaciones, es neceíTario formar 
la Haga, atqui no fe puede for-; 
mar efta fin la in t roducción de 
los lechinos, o hilas '•> luego los 
lechinos fe deben aplicar para fu 
formación en eílos cafos. Prue-j 
bafe la mayor : N o de otro mo^ 
do fe pueden aplicar las medi-
anas en lo profundo de la llaga, 
G 3 que 
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que formándola con lechinos, 
Jed fie e/i ^ que manteniendo la 
llaga abierta fe puede aplicarla 
medicina que la convenga i fe-
gun fus accidentes \ luego de to-
dos modos conviene la aplica-
ción de los lechinos. Pruebafela 
menor : U n o de los accidentes, 
que fobrevienen á las llagases 
la generación de carne fuper-
flua y fed fie e / i , que efta fe evita 
con la aplicación de los lechi-
nos 3 y las medicinas conyenien-
tcs en ellos j luego no fe deben 
menofpreciar dichos lechinos 
en la curación de eftas llagas,y 
por configuiente la aplicación 
de las medicinas en lo profundo 
de la lia ga por medio de ellos. 
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Toda la dificultad de efte 
argumento fe funda en decir, 
que toda ulcera , efeóto de abf-
ceíTos 3 para fu curación necefsi-
ta primario, & per/e de la digef-
tion, porque de otro modo no! 
fe pueden curr^plir Us otras i n -
dicaciones de mundificar , Scc. 
porque la fangre extravaífa y 
carne dislacerada, como fe ha 
de convertir en materia fin eftár 
digerida ? el qual digeftivo en 
las llagas hace la mifma apera-
cion,que el fupurante en los t u -
mores , y eí lo no fe puede con-
feguir finia aplicación de los le-
chinos y para que llegue la me-
dicina a lo profundo de la llaga, 
y al mifmo tiempo la formen, 
G 4 Y 
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y á fu tiempo fe mundifiq^ 
encarne^ y cicatrice , precavicn. 
do con eíías diligencias^ no fojo 
la generación de carne .{uper. 
fiua y fino evitar la produccioa 
de cavernas^ por no venir ¿¿ fm-
darnentís la generación de la car-
ne. Gon d i o dio fin a la con-
fuirá. 
O i con gran gufto fu dccir^  
y empezé el n i io de efta fuerte: 
Vaíhs ^ t ' ^ t p i t i in um queque arte con-
Í8. con- cedidebent j etiamjine argumentis, 
troverf. alíOijutn infinita fiel arsy <tS mlB't 
*a?'$* confi/hns: e/i Vero in arte media fab 
celebratifsimum axioma 3 contra- & 
rijs contraria fetunt curari. Ape-
ñas di fin a eñe texto , quando \ no 
el Doótor Guerrero me dixo: cÍO 
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Dexe V .md . eíTas reglas por ge-
nerales , y vamos hablando del 
cafo^ que tenemos prefente. Re-
plique^diciendo: Señor DOÓIOF, 
para tratar de eaíos partícula res, 
lo eícolaftico me lia en ícñado 
los funde en reglas generales..; 
Proíígue Valles interpretando 
cfta fentencia, para lo cjual adn 
.vierte^ que fea contrario en r i -
gor, o lato modo , y que tomado 
en rigor conforme Ariftotelesy 
con toda philofopliia le toma 
diciendo : Contraria/unt ea 3 qu& Arifíou 
fuh eodem genere máxime ¿iftant-^ ^ J ^ * 
w ab eodem fubieBo mutuo fe ex-
pellunt. Y eíla mifma trae Gale- Gajt j j i 
j aunque no í icmpre la cura- c* 
cien es por contrario en rigor 12' 
con-
r%o6 Methodo racional, 
conforme a Ariftoteles 5 y af§j ^ 
interpreta Valles : Sed per con. ¿c{ 
trarium intelligere dehet opofa U{ 
Por lo que Galeno 3 para zanjar jnt 
efta dificultad de contrario^ 
opue í lo , dice en el m i í m o k fan 
gar : Intelligas id clarius 3fi mn tra 
emitrariorum contraria yfeá qmu fe ( 
sdmodurñ illis placet y opo/ita féi too 
irfvkem ejfe remedia dicas, in Jum- la ( 
ma 3 qmi. exuperat ahlatio , ¿¡nú caí 
ieficiet adieBio* dir 
En el cafo prefenre tenemos ne 
nn abfceíTo hecho por reuma; do 
para fu curación fe necefsita me 
quitar lo que fobra y que es el <ju 
Contenido en él , para cuyaconr 
fecucion es neceífario preceda 
apartar lo junto por medio de 
ay 
á 1 
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folucion ablatio. Quédanos 
dcrpues una ILagaj llámala com-
puerta , o fimple, (que para m i 
intento todo es á un precio) que 
pide por fu naturaleza , para fu 
lanidad, la union^que es fu con-
trario adieBio j y para que efto 
fe configa , es precifo deponer 
todos los impedimentos > que fe 
la oponen y y eftos en nueftro 
cafo fon (fegun Manuel de M e -
dina ] !a fangre extravaífa^y car-
ne dislacerada. V o y refpondien-
do a fus argumentos. Es el p r i -
mero decir 3 que codas las veces 
que no fe digiera una l laga, no 
ay lugar á fu mundificación-Jue-
go la digeí l ion debe preceder 
i los demás indicantes de m u n -
d i -
nue 
fi o S yfethodo raetondl; 
dif icar , encarnar, y cicatrizar. 
Re fpónáo diftinguiendo i 
antecedenteiTodas las veces que 
no fe digiera una Haga > efedo 
de un abíccííb improprio, noay 
lugar á fu mundificación cmt- ^ 
¿o antecedens ; efeóto de abfceffo 
ccr 
propr io , negov luego la digeftion ^ 
debe preceder á los demás indi- ^ 
cantes de mundificar , encarnar, J ? 
y cicatrizar. D i i t i n g o , que debe cu| 
preceder dicha digeftion en los ^ 
abíceífos impropr ios , donde ay e| . 
pelicula, y imbib ic ión de mate- Ve2 
íiales crudos por vifcofidad,que ja ( 
cftos no fe pudieron fermentar cu| 
por la incapacidad de fu ser , 0 ^ 
por abrir antes dé tiempo el abf- ^ 
ceíío proprio í ronce'!* confequen-
y 'grfpíerno Chyrtirgrcd: 1 0 $ 
mm. Que la digeftion preceda 
k a los demás indicantes dichos, 
I ¿ando á tiempo conveniente el 
Ue éxito al contenido en el abfceP-; 
^ fo proprio ( como fucedio en 
nueftro cafo) negó, porque en 
los improprios ay que podref-
cer materiales, y ayudarlos á 
fermentar 3 y efto lo hace con el 
digeíiivo c o m ú n , quien tiene 
miedo de pra^icar la via partid 
cular; mas en los propr ios , y, 
abiertoá a tiempo debido, todo 
el material fe Fermenta de una 
vez, y no nos queda lugar para 
r \ la dicreftion , no fiendo otra fa ;^ 
raí 
v. cuitad la de el medicamento di-: 
geíHvo5 que con íu calor, y hu-
medad , caufas preclfas de cor-
en- l 
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íupc ion , inheriendo en la pe| ¿efl 
cula de el i m p r o p r i o , y cnl0 v0 
crudo , que le conftkuye tal Je jgca 
convierte en materia^ pero aplj. l|ac 
Cado en el p ropr io , inmediata- ma 
mente hace ^ y rehace en la car- falf 
ne buena y aunque accidental- una 
mente dislacerada , y caufacor- fup 
rupcioñ. fa^ 
Atenc ión , que profigue el fe- ce ( 
ñ o r Medina: Por buena Cirugía de 
coníbr , que en una llaga j éfedo la t 
de un tumor fupurado i¡ ay faiv fue 
gre cxtravaíTa ^ y carne dislace- en 
rada j /ed/ tc e/i, que efta fangre, ruj, 
y carne no fe pueden de una vez ceí 
íupurar con perfección con el, fan 
fupurante antes de abierto, lúe 
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ceíTario fupurarlo can el d ige í l i -
vo , y por configuiente mundi-
ficar 5 encarnar , y cicatrizar la 
Haga. La primera parce de la 
mayor fe le niega 3 por fer de 
falfo fuponenté decir ^ que en 
al- una llaga 3 efed:ó de un tumor 
)i- fupurado , aya farígre extravai-
fa 3 porque el abfccíTo, n i fe ha-
fe- ce de íangre y n i menos de otro 
giá de los humores, que componen 
¿lo la mafia de la fangre | y íi efto 
aiv fuera cierto , era neceífario, que 
ce- en la folúcion , cjue hace el Ci-, 
ne, rujano, defpues de hecho el abf-' 
vei ceíTo, regiltraílc algún raftreí de 
1 el, fangre. L o contrario de eí ío í e 
ue- experimenta cada dia 3 luego el 
ne- contenido en el abfceíTo no es 
cet . hfe. 
i i Methodó raciónate 
hi jo de la fangre , ni dé otro de 
los humores y que componen la 
maíTa fanguinaria. Dirás que la 
materia concenida en el abfcet 
i b y aunque es blanca 3 no prue-
ba 3 que dexe la fangre de fo 
eaufa de dicho abfceíTo , pues 
con la fermentación del calor de 
la parte fe perdió la forma de 
langre 3 y adquir ió la forma de 
pus, y porque coma el color dé 
dicha fangre de las partes donde 
íe fermenta. A m i g o dexemos las 
tranfmutaciones de las formas, 
que no es para aquí , y en lo de-
más no puedo negarte me ar-
guyes con los fundamentos con 
que codos empezamos á pradi-
o r j pero ya fe verifica aqv^: 
y gobierno Chyrurgico. i f f ] 
líedicina de cite in diem crefcit^ 
axioma de los que han procura-
do fus adelantamieiicos y afsi, 
pregunto : Abre el Cirujano un 
abíceíTo 3 no fale una gota de 
fangre, fino quando r ó m p e l a 
membrana , facas la materia que 
te parece , bilclves a curar aquel 
mifmo dia, facas mas, fin lo que 
fe ha colado, y embebido eu 
las Vendas, dura un mes i o dos 
fu curación ^ y codo cfte tiempo 
facas materia ienicjance a la p r i -
mera ^ di me, es hija de la fangre 
toda la materia, que has Tacado 
en todo elle tiempo ? Podrá fer? 
Me refpoñderás, que sí \ pues la-
ca , te fuplico , á un perro bien 
íano , y robufto una xicara d^ 
H fan-
[ i 14 Me ¿h o do racíona¡¿ 
fangre cada día y por cípacio i 
un mes , o dos , y defpues ¿ ¡ ^ 
como fe halla el dicho animal: 
¡Y fi me tienes dicho y que ene! 
abficeíTo fe muda la forma i 
langre en la de pus 3 te parecerá, 
que por eftar detenida dicha fan-
gre algunos dias en é l , es cauli 
para la tranfmutacion de fufor-
ma, pero buelve los ojos a laul-
cera5que queda defpues de abier-
t o ^ y quedando limpia por 1; 
m a ñ a n a , buclves a curarla poi 
la tarde y y hallas la mifma ma- prel 
teria y que por la mañana, y (co ta p 
mo llevo dicho) femejanteala in a, 
que íacalle el primero dia , ^ 
abriftc el abfceflo ; pues á S \ tea» 
• por la mañana a la tarde ^ no frj wjfi 
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{o no ha tenido lugar para la 
eranfmutacion de la forma; pe-
ro ni aun para la fluxión de la 
fingida íangre ¿ que fe fuponc 
fer. Oye a T h o m á s Uvi l is , íi es, 
o no fingre^ lo que contiene un umbi 
abfceífo : ^ropterea faca nerlooft libr, de 
¿ifufionem tendints > partiumqne f^*'™" 
nerVo/arüm Quinera y abfeéjfus 10'm ^ 
quarum, utraque khorem temem3 
excrecíoni mere ifanfkífwd pro-
fus abfimdem ex fudant ¿ te fiar i 
Vulentur. ]uan DolcOj teniendo 
prcíénte cfta difitulrad^ haceep. 
ta pregnntá : Sed unde, qua/ó pus j m n 
in ábfceffu ? Y refpondé él mlC- Dol™M 
mo : N O Í afferimus pus e/fe lac~ cb^já m 
eldíj team fanguinis partem m ipfo ahf- 5. 
DÍOÍ wjfu > plus á minus alteratam. D é 
H z don-
í Methodo racional; 
'donde fe infiere, que el conteníj 
do en los abfceííbs, y Li purga, 
d o n de las ulceras, es el fucco V0' 
nérveo , mas, b menos altera-
do j y por configuiente^no fien-
do fangre, no ay que digerirla ^ 
por cxcravaíTa en las paredes de 
la llaga. es ( 
ene 
er 
La fegunda parte de la m* ^ 
yór , que ay carne dislacerada, 
la concedo j fed fie eji.> que cfta 
carne dislacerada , no fe puede ^ J 
fupurar de una vez con perfee- ^ 
cion con el fupurante antes de r 
abierto el abfceíTo: T^i/iingo mu ^ 
norem. N o fe puede fupurar de 
ma 
1 
una vez el impropr io , eoncek 
el proprio , negó : luego lo que ^ 
queda, deípues de abierto, es ne-: ^ 
,ccf: 
CIO 
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cefTario fupurarlo con el digefti-
vo, (hablando de los proprios) 
negó confequentiam: E t per con-
fequens , mundificar , encar-
nar, y cicatrizar, di/iingo \ mun-, 
dificar , concedo 3 porque cfta 
es obra precifa de el Cirujano*, 
encarnar^ y cicatrizar, negó, por 
fer eftas dos acciones de la mif-, 
ma naturaleza. 
La fegunda propoficion fué 
decir: Para confeguir eftas qua~ 
tro indicaciones, es neceíTario 
formar la llagan atqui^no fe pue-
de formar efta fin la introduc-
ción de los lechinos , o hilas: 
luego los lechinos fe deben apli* 
car. La mayor fe niega, porque 
bien fe puede aplicar la medici-
H 3 na 
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na convenienca fin íu forma, 
c ion , pues en nüeftro cafo y « 
en los d e m á s , que tengan ana-
logia , o fimboHzacion cou 
no ay cofa ellraña 3 que impida 
la unión. La menor la concedo, 
porque es cierco, que no ay otro 
modo para formar una llaga, 
donde convenga , que con k 
aplicación de los lechinos i lue-
go ellos fe deben aplicar , nevo 
confequentiam. Para prueba déla 
mayor , dice : No, de otro, mo-
do fe pueden- aplicar las medici-
nas en lo profundo de la llaga, 
que formándola con lechinos; 
fed ficeji y que manteniéndola 
llaga abierta , fe pueden aplicar 
las medicinas que la convengan, 
fe-
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iccrun fus accidentes ^ luego de 
todos modos convienen la apl i -
cación de los lechinos. La ma-: 
yor fe niega^porque de tal fuer-
te fe pueden preparar los medi-
camentos , que lleguen a tocar a 
lo profundo de la llaga por me-
dio de fu l iquidación. Oye a 
Galeno hablando de efte inten- Gal, Uh 
to : Studere oportet, ut eo moda 3»me9b4 
componatur medicamentum y ut ad 
fundum ulceris eius Vis penetrare 
^úleat. Y qué medicamentos 
fean eftos, que conften d é l a s 
facultades ^ que correfpondan á 
los auxilios de la llaga l Los que 
tengan vir tud de oponerfe a la 
putrefacción de adftringir, con-
íolidar , y abí le ígcr^ como el 
H 4 bal-
l i o yCethoio rae tonal9 
balfamo perubiano negro } c[ u 
balfamo proprietatis , &c. de 
'Scroder. qUien dice Scrodero : Jrcet pu, 
wt*? ¿i* cíe 
Vbitolo tredinem , adftringit 5 confolidat) 
gia-Cla- extergit y adeóquelvulneYaYÍumh* 
Jisi.ca- /¡ane. La menor fe cMingue. 
mirra, manteniendo la llaga abierta en 
una corrupción de hucí lb, en un 
abfceíTo improprio , &.c. para 
que la medicina obre íobre lo 
moibofo , concedo , en nrcftro 
cafo , niego ^ porque en él folofe 
necefsita de mundificación, y 
efb fe configue fin la lediina-
cion. La confequencia la puedes 
inferir de tales antecedentes. 
La pienor la prueba de eftc 
modo : Uno de los accidentes, 
que fobrevieneia á ks llagas ^« 
; ' 1 la 
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h generación de carne í u p e r -
flua fed Jk efi , que eíla fe evita 
con la aplicación de los lechi-
iios^ y Jas medicinas convenien-
t e s l u e g o no fe deben menof-; 
preciar dichos lechinos en la cu-
ración de eftas llagas y y por 
configuiente la aplicación de 
las medicinas en lo profundo de 
la llaga y por medio de ellos. 
Refpondo , concediendo l á 
mayor y y dillinguiendo la me-' 
ñor 5 fed Jk efl y que efta fe evita 
con la aplicación de los lechi-
nos , negó minorem con. las me-
dicinas convenientes , concedo, 
porque la carne íuperflua^o fun-
gofa fe caufa por nimia hume-
dad de la parte , como en una 
u l -
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ulcera no mundificada, o avien: 
do alguna cofa cílraña en ella; 
l io por falta de los lechinos3pucs 
cí los folo firven de obftaculo a 
la gran naturaleza ( en cafos fe-
mejantes a efte) que la impida 
fus obras,por lo que no fe Jebei 
aplicar : y fi n o , qué medio to-
marás para ampliar una llaga? 
N i n g u n o , fino eñe . Pues dime, 
q u é quieres ampliar en nueftro 
cafo , fino ay indicación para 
ello } N o por cierto. Pues para 
qué es tanta ponderación déla 
necefsidad de tales lechinos^con 
el afsilo de aplicar en ellas las 
medicinas en lo profun-
do de la llaga. 
cA-: 
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k C A P I T U L O X , 
Q U E <P U B L I C J ELz 
modo con que profegut 1$ 
tqn/ulta, í 
SEmper fuit conditio amhkio/a bominum, eltfere rnelius. Por 
lo que debemos obviar lo mas 
común, y ufado, lo que es. fuer-r 
za de la impericia : Qu^ramus Séneca; 
cjuod opttmum eft, non quo¿ ufita.- ^ ¡ ^ ^ 
tifsmum. (dixo el Scoyco Cor- ta. 
dovés) Y qual fea lo mejor en 
la Paleftra Medica , y Chyrur-
gica ? Ya rcfponde Celfo ácCelf.Ub^ 
¿odr ina de Galeno, aplicando 3 ^ 4 ^ 
los reparos cuAVenignces , con 
el 
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el cite , tuto , iticundé , mi: 
yormente obrando la gran na. 
turaleza tan a nueftro favor^uc 
ella fola C5 fuficience para fanar 
las mas enfermedacks que nos 
rJr¡Jiot. aflalran : Natura operatur (dice 
íibr. i . cj p^jiofofp N tan<jum ah imdí 
gentta non errante j acredicando^ 
fe en fus obras^ como quien por 
si no puede errar y por fer obras 
de inteligencia ^ como enfeña 
Santo T h o m á s ; Opus naturd, efi 
opus mtelligentiíe. Y hecho cargo 
de eílo el Cirujano 3 debe faber, 
qual fea la caufa eficiente de la 
c u r a c i ó n , afsi de las ulceras, co-
m o de las heridas , &c . porque 
cita puede manifeftar el remedio 
conveniente. Y afsi, debe tener 
ygoVierno Chyrurgtcó; rf i ( 
prefente > que la ftacuraleza del 
cuerpo j efto es § de la carne , de 
los hueíTos^ de las partes nervio-
fas , contienen en si el bal-1 
fatno radical ^ el qual tiene la 
facultad de curar las heridas^ las 
ulceras ^ las punturas ^ y toda 
genero de folucioilesipor lo que 
el balfatno natural junta los 
hueííbs quebrados ( el balfamo 
natural oculto en la carne 3 fana 
la herida s y ulcera carnofa: y. 
afsi, la parte de todo el cuerpo 
contiene en sí la caufa eficiente 
de la curación \ efto es 3 el M e - Tíe&s 
dico natural Atiende á Theo- Pbr* **** 
phrafto Paracelfo : Bal/amus na~ *fü%¿ 
turaltsfraffa ojja conglutina^ baU in Cbir; 
famus naturalis in carne reconditus Ma£n* 
tratt, 1$ 
car-
||< z é Metlodó mttmm^ 
carnofum Ipulnus h <ty ulcus ^ f i j ^ 
Sicque omnis humam corporis pl 
curationis eficientem caujam, id^ 
mturalem Medicum in/e tontkn 
¿jut ipfius contimitatem /olutm 
denuo coniungat. Por lo qual de-
be el Cirujano advertir , que no 
el y fino el balfamo^que ella en 
elcuerpOjCnra las ulceras, le¿ 
das, y las demás foluciones^qui-
tando el Cirujano, como de ofi-
cio p ropr io , lo c ñ r a ñ o á dichas 
foluciones , que eílo no lo puc 
de hacer la naturaleza, por fcr 
obra de la Cirugia. Hace el arte 
la curación dijpofitflpé b esaía-
ber , para que la llaga no fe irri-
te de las cofas externas, o eíba-
í a s > y la facultad concotriz ^ 
y golplerm ChyYutgko. 12? 7 
el bal íamo no fe impida \ mas 
también para que la naturaleza 
pueda hacer fu oficio fin impe-
dimento , ayudada de la i n d u t 
tria de el Cirujano , para que fe 
diga rectamente 5 que el buen 
executor de el balfamo es el 
buen Cirujano 1 Ut iam reBé d i -
catur bonus baljamt cu/los, honum 
Cnrurgum ejfe , que cita es la d i -
finicion de el Cirujano : Cu/los P*racé 
naturdí ( tdej} bd/ami radiealis. ) 0 cu* 
Pues efta es la naturaleza, cuyas 
acciones no debe el Cirujano 
impedirlas por medio de los 
medicamentos y ni apofitos tan 
eltraños y para que la naturale-
za no impedida perfeccione fe-
lizmente la acción , quando en-
gen-
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gendra carne ^ nervio 3 poro, ¡ 
aquello en que eftála herida, í 
la ulcera ; de dotlde fe figue fe 
falf irsimo, qüe en la medkiiy 
fe den medicamentos encarnati-
Vos y ni cicatrizantes, fiendoef. fUn 
tas dos acciones ptoprias de li Con 
naturaleza ; pues bien mundit aib 
cada la ulcera s no teniendo al- tier 
gun otro impedimento la natü-i ] 
raleza, la encarna ^ y dcfecaclj que 
de las humedades con el arce íin no 
mas diligencia las cicatriza: que ni ; 
efto fea afsi i es claro, porque hue 
no avrá quien diga , que la car-
ne , la gordura, l a í ang re , ^ 
medula , &C. la engendre d 
hombre , n i la engendre la co-
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o paturaieza ^ como agentCjakan-
0 za la fuerza nutritiva ¡ y aumen-
tativa , con la qual fe perfección 
na ello m i í m o > con todo eíTo no 
niego j que eftas facultades , y 
funciones fe confervan con la 
1 comida , y bebida 3 afsi como ei 
I ai bol con la lluvia ^ y con la 
t- tierrai 
Bolviendo á m i decir ¿ vote, 
que una vez abierto el abíccííoy 
no fe fomiaífe con los lechinos, 
ni fe adminiílraífe la clara de 
huevo , y folo fe ufaíle del em-
plaílro de manihus Chrifii y o del 
ínagnetico3b el de loannes a Cru-* 
(e, b del fiorabanto 5 y otrós de 
serie , los que man tendrán 
la ulcera abierca,y harán extrae-, 
I cioti 
I 
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cion del pus y que queda obran. 
á o con tanta benignidad, ccnu 
me lo ha acreditado la expcrien. 
cia y que tengo en diez y 
años que ha que figo ella pani-
cular via ; y al dia íiguicnce fe 
ufaría de mundificativo y propo> 
niendo para efte fin el balíamo 
pe rubia no negro , o el de dtufil 
phuris de Rulando y o el balíamo 
proprietatis y fkc. probando cilo 
con las razones, y autoridades 
referidas. N o pude convencerá 
los dos feñores M é d i c o s , antes 
bien dcfpreciaron aquel texto de 
Galeno, que traxe para probar 
fe deben preparar las medici-
nas , de modo , que fu virtud 
llegue a lo profundo de la llaga, 
ygoVierno Chyrurgko, i 3 i l 
que empiczaiSfadere oportet^&c. 
Señores D o l o r e s , ñ á vnefTás 
mercedes les parece violcmo, 
que Galeno trayga cita íencen-
cia, vean la cica, b fi en otra 
parce trae texto contrario á eftej 
arguyanme con él^b íi llevo tor-
cida la inteligencia de él aclá-
renmela , que no íolo cederé m i 
dióbmicnjfmo daré muctías gra-
cias por (u enfeñanza v'ffiias nd 
figuiendofe nada de efto, fino c¿ 
negándole con defprecio , no lo 
puedo tolerar, porque ib y muy* 
amante dé la verdad, y hago mu-
cho aprecio de lo que los Padres 
de la Medicina me ponen en fus 
eferiros. ( ojalá yo los fepa en-
tender^como defeo) 
I 2 En 
¡yic 
¡i 3 a "Methodo rcictonaíy 
E n tan opueílos cliótainenes vr 
mediaron los feñores Padres^ V< 
'Abuelos de nueftra enferma , v 
apreciando ambos pareceres^li, 
gieron el mió . Abriofe el abt 
ceflb, no fe faco toda la niateiia 
de una vez. n i fe debe hacer: Ne 
yirtus dehilitetur--, apliquéla el ce-
rato de Fiorabanto_, y á la tarde, p 
bolvie i^pla a curar y íalib otra 
tanta materia, que por la maña-
na 3 puíe el mundificante^roj7m-
tatis , con efto la pierna fe que-
do tan natural en lus movimien-
tos , y la ulcera tan encarnada, 
y limpia , fin la minima deten-
ción de materia , criando carne 
laudable , que á los dos dias ya 
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Ho los dieron lugar dichos fe-
ñores / antes bien de nuevo fo-
licicaron continuaíTen en afsiíl 
tencia , hafta que la n iña eftu-
¡yieíTe totalmente buena, 
C A P I T U L O X L 
P E L A CAUSA D E LAS^ 
calenturas 3 que a nue/ira en-
ferma la acometían. 
Los tres dias cumplidos 
dp abierto el abfceííb, 
la dio una calentura tan grande, 
que me deftemplb la ulcera:£^i^ 
mirum y cjue intemperado el t o -
do , en la parte paciente fe co-
nocieíTe, no folo la novedad de 
I 5 de^ 
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detencrfe las pocas got^s dema; 
tcria y fino es que pudieran avcr 
venido los accidentes de infla, 
macion 5 dolor y &c. Pues íeñor 
D o ó t o r Kulz , a qué vienen e[ 
fas admiraciones ? Vamos poco 
á poco 3 y apartemos eíbañcs 
motivos 3 arreglándonos foloa 
razones facultativas, que eftas 
spelan en beneficio de nucília 
enferma. Si efta V . m d . y todos 
mis compañeros los tres dias 
ficndo atalayas} por fi iba^ o 
no bien la cura,y hallándola tan 
buena fe llegaron a defpedir, 
qué accidente pudo tenerla ul-
cera para producir la calentura, 
que fué caufa para fu deftempleí 
Mas el methodo que llevaba yo 
en 
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en la curación , no podra negar 
V.md. era eficaz, pues purgaba 
lo neceíTario, que era lo que po-
díamos defcar y fin do lo r , fin 
detención de materia, fin tume-
facción , rubicundez > ni otro 
accidente : luego también me 
concederá iba arreglado en la 
curación a aquel cito 9 tuto, ^ 
iucundé y que encarga Celio •, y 
por configujente eítar bien lexos' 
de fer caufa la Haga de aquella 
calentura , n i menos de tantas 
como precedieron deípueS"-, y 
fino buelva V . m d . los ojos a la 
curación , que ordena la via co-
mún , propuefta por Manuel de 
Medina, y aprobada por V . m d . 
y hallara 3 que el digeftivo no es 
1 4 otra 
íl 3 ^  Methodo racional, 
otra cofa, que un putrefeccicn. 
te medicamento , que la lect 
nación es un acarreo de dolores, 
rúvk, 2, 1^10 d dolor :• E / i accidens, «24, 
xiwe pro/Iernenslpirtutem, Y que 
ddebtut c^e 110 r^ve ^ e atraGr í foo 
wm^, de debilitar mas, y mas la par-
te : íDoior ^ O' calor Junt cauft 
lAvhen, átrañíonis \ y Avicena dice: No» 
faceit, autem ratiom dolorts atrahit fm-, 
porque el dolor ninguna atrac-
tiva facultad tiene : Sed ratmí 
dehílitaris tffiuspañis y unde dok 
fifttt. 
. Juntafe a e ñ o la naturaleza 
tan tierna de nueftra enferma 
Vig. de ^ena de azufres y los que conte-
furbana nidos en el todo : Tanquam a ter~ 
ty' mino a quo 9 propter eius tenuiu^ 
terñy 
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tem 3 calore igneo 3 motu ^ago 
inuunt de parte in partem indeter-
minatam , y fluyendo á la parte 
ñaca, afsi por fu naturaleza ade-
nofa, como en la ocaíion pre-
fente morboía : Tanqua?n a ter* 
mino adquem 3 avia de producir 
mayores éftragos en la parte: 
luego ad quid, viene el decir^que 
por feguir mi d i f amen fucedian 
tales accidentes ? N o es mia efta 
doólrina que í igo 3 es de un Ce-; 
far Magato , de un Theophraf4.; 
to Paracelfo, y de otros muchos 
Do^tifsimos Autores ; y fobre 
todo , la mifeia que íígue D o n 
Juan Baptiíla Lcgendre , pri~ 
mer Cirujano de fu Mageñad , 
tque Dios guarde^ 
i 3 8 'Methodo racional9 
Todo eílo lo pruebo conde; 
jnonftracion en el cafo prefcn, ^ 
t e , pues la ultima fluxión^ 
tuvo nueftra enferma en dicha cc¿ 
pierna , efe ¿ lo de las referidas 1^0 
accefsiones continuadas, produ- ^ 
•xo otra apoí lema cerca de la ^ 
ulcera, y por comunicarfea ella oe] 
l e hizo manifeftacion , ufaron L . 
á c lechinacion j y qué fe fubíi- ¿ 
guio a efto ? Una imbibición en 
toda la circumbalacion de la ul-
cera , que preocupaba la mitad 
de fa pierna , con la que he te-
nido mas que hacer , que en to-
do lo que llevo referido, poi 
prevenir los riefgos que el Sabio 
Cirujano no i g n o r a y con aver 
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que fe rnanifeftb^ hafta que fe 
efcribio efto, no efta acabado 
de enmendar. Pues fi efto ha fu-
cedido en aufencia de las accef-^ , 
fiones referidas, f i fe huviera 
llevado elle methodo en pre-
fencia de ellas, qué fe podia ef-«: 
perar, fino una total ruina de 
la vida de nueftra enferma, o 
del miembro? 
Vamos tratando de la cauía 
de las calenturas accefsionales, 
que á nueftra enferma la aco-
mecian, y que tanto nos dio que 
hacer fu origen. Sentencia es del 
Principe de los Arabes, que es 
impofsible curar una calentura, 
fi primero no fe indaga la raí?; 
de fu predominio: E t fcias (dice) 
quoí 
^ . í 46 Methodo racional^ 
mT/™! <lu°d non eft tú* po/sibile CUYM 
fiihJs fehrem 3 mjt prius cogncfreris em, Ha 1 
Que a la fupuracion 3 o fermen-' tas 
tacion del pus en un abíceflo che 
rehumatico , fe requieren los. ber 
accidentes de dolores ^ latido^ 
puifaciones^calencuraSj&c. bien 
lo entiendo , con tal y que efta 
calentura fea continuada ^ y no 
acccfsional; no í iendo otra k 
razón , que en la fermentación 
del contenido en el tumor, co-
mo los efluvios vapores, o fu-
ligines y hallan la puerta cena-
da para fu exalacion , caminan M^'1 
a lo interno é introduciendoíe | ^a 
por las arterias por medio déla 
circulación 3 caminan a el cora-
zón , y alterándole producen la 
ca-
as 
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blcntura* L o contrario fe ha-»1 
lia en las ulceras 3 por tener ef* 
tas puerta abierta para que di-* 
dios efluvios fe evaporen 3 y \U 
bertandofe las internas partes de 
ellos no fe figue la alteracionj: 
y por configuiente no pueden 
ia I producir calentura j y efta ca-*; 
¡entura en los tumores dura l o 
que dura fu fermentación ^ y 
defpues ceíTa .Bien lo dice aquel 
axioma tan fabido de todosí 
(Durkies longa j pul/us dolor y & 
calor autus , fignat fus fieri y / ed 
féium i dicta remijja. Emperoj 
ellas accefsiones tan continua-; 
das, en lo poco que he leido^no 
ne hallado provengan de las d U 
ceras, folo si careciendo de no-i-
t i -
fyqM Methodo:racmia¡3 
ticias medicas > prevenía ; fegUl) 
buena phylofofia , que tales fie, 
bres,: Habebant coordtmt'mm 
diquam , Ipel impre/sionem 3 autin. 
fluxum in taufalitatem 3 fhé xnu* 
fionem caufandi^dú humor tranf-
miíTo : J partibus nobilioribus \ y 
atendiendo á efto di fpufimos 
Manuel de Medina > y yo , eva-
quat de un brazo a nueftra ni-
ñ a y lo que aprobó el Dodor 
Guerrero , de cuya execucion fe 
í iguio no bolverla 'otra accef-
f ion 9 principio para que en Ja ver 
pierna fe conocieíTe el auge de 
fu mejoría y aora fucile por efta 
caufa la calentura, b capitula 
da por catharral y o producida 
de la dentadura, que la cftaba 
y ^oyierno Chjrurgtco. 14.5 
brotando, no me meto, porque 
no me toca mas que defender, 
el que no provenían dichas ac-
cefsiones de las ulceras. 
Bien sé > Tenor Doóto r Ruíz,1 
que no foy Medico , pero tam-
bién sé lo que me toca faber, 
como Cirujano Latino '/porque 
mal podré en los cafos Chyrur-
gicos (fegun fe me manda en m i 
titulo) difponer las evaquacio-; 
nes de caufa antecedente, n i ad-i 
miniftrar Jos remedios abfor-
ventcs, n i los diaphoreticos, n i 
los narcót icos , n i los purgan-
tes * &cc. fi no conozco la fiebre, 
y fu cfpecie, que acompaña á un 
cafo Chyrurgico , y f i la calen-
tura es accidental, o eífenciab 
por 
ÍI44- Methodo raciona!^ 
por eíTo 3 y porque no lo igno: 
ro ( feñor D o d o r ) tengo rnuy 
prcfente efta autoridad de h f 
pocraces , con! que di principio 
WypMh* ^ ^ f t i obra? Ulcus autem/fit 
d* Pra? pyius faBum fuerit > Jhe inmork 
* accefferit > confíderare opportet. 
Aclaremos mas efto , fcnor 
D o d o r Ruiz* Atrevimiento fe-
ra aver dicho á V . md. Jclán-
inos , pero no ferá tenido por 
atrevimiento y por quien no ig-
nora , que el Medico xlodo de-
be atender en fu facultad, en 
viendo qualquier fiebre, fi ^ 
c í fencia l , o accidenta^ como lo 
hace el Cirujano en la íup 
Sirva de exemplo para aquktai 
á y . m d , la enfermedad, que lfJ 
fe 
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fcñorcs Médicos llaman p¡curi~\ 
tis 3 que es un flegmon interno,1 
que oeüpá en la pleura ^ j muí-i 
culos intercoftales internos, 
Supuefto eílo^ Tenor Dodror^ 
hó dexare de decirle ¿ que sé 
muy bien 3 que en fu i luítre 
Uniferfidad de Alcalá 3 y en las 
demás Univerfidades 3 fe enícña 
por los Maeftros de ella en el 
Aula de Medicina, mucho antes 
de la tentativa, que la calentura,' 
qué fe vé en el pleuritis, es acci-
dencal, feguida al flegmon d i -
cho •, y fiempre los M é d i c o s , yi 
todos quantos Autores ay i n -
Cftea concordes en efte dictan 
filen, en quanto no vean feña* 
ks, que ceftifiquen la putrefacH 
K clon-; 
12 
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clon *, y porque el D o d o r Rü 
no diga j que ignoro hs feñale^ 
aqui íe lás poí igo prefentes, cjuj 
afsi fabra íu merced la diferen-
cia que ay de un Cirujano lati-
no , á un románcifta. 
Tomanfe los primeros fig. 
nos del Caóto, efte me manificf-
ta fer el calor mas mordaz, j 
molefto i que el de otras calen-
turas;; y que el pul ió es magno, 
frequente, y defigual i y que fu 
íiftole es mas veloz, que el diaf-
tole y porque en las fiebres po-
dridas mas urge la expülfionde 
los fuligines 3 que la refrigera-
c ión. L o fcgundo,fe toma de la 
orina y la que defde el principio 
univerfal es cruda > fegun todcs 
fus 
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fus tres conñi tu t ivos , o fe regií^ 
tra obfcurameñte cocida en la 
íubftancia, en el color , b en el 
contenido; 
Lo tercero,que há dé atender 
el Cirujano latino, es 3 al modo 
de invadir la calentura i pues co-
mo fea podrida í iempre en la 
primera invafion de ella , íca 
continua , b intermitente, m o -
Icfta al enfermo r i g o r , horror , 
o foia refrigeración de las par-
tes extremas del cuerpo. 
Lo quarto á que el Cirujano 
ha de atender, es, a que la fie-
bre pútrida nunca tiene princi-
pio por caufa externa, como la 
diaria^ ello fucede por la mayor 
parte,pucs algunas veces es pro-
K 2, du-
(i^S1 . Methodo racwnat; 
ducída por el mucho comer, | 
beber , 6 por otro aígun defor, 
den en las feis cofas no natura, 
les y que eftas fon caufas exter. 
ñas j pero la mucha comida, y 
bebida primero fe podrecen 
adentro en la región primera 
del cuerpo , para caufar calen-
tura pútrida. M u y bien sé tam-
bién , fenor Doó lo r Ruiz , que 
a mas de eftos fignos referidos 
acompañan otros , que llaman 
los fenores Médicos afidcntcs, 
ó concomitantes , que fon equí-
vocos , o comunes a otras ca-
lenturas y v.gr. dolor de cabeza, 
delirio y v ig i l i a} fed , inapeten-
cia a la comida 3 fingultonau-
í e a s , vómitos,, fluxo de vientre, 
& c . í» ' 
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En el Aula de Medicina de la 
Univerfidad de Alcalá oí expli-; 
car los dichos fignos de d o d r i -
na del doátifsimo Enriquez de 
yillacorta , y en él los he leído* 
fi efta no es buena doótr ina , y 
fundamentos firmes para la 
praóHea , yo , fenor Doótor^ 
Ruiz, con grande manredum^ 
bre le oiré , y eftudiaré quanto 
bueno^ y nuevo me diótarejmas 
entre el tanto no diré otra cofay 
arrimado á tantos hombres doc-
tos de nueftra profefsion, quq 
eftando prefentes las feñales de 
arriba, es la calentura podrida^ 
y bolviendo al pleuritis me 
acuerdo aora , que al D o ó t o r 
Eícamilla > Cathedratico de los 
K3 de 
fí f o Tvíethodo racional, 
á c primer fama de dicha fu Un{, Yai 
verfidad 3 le o i én un ado de out 
tentativa , que quando en el do 
pleuritis avia fiebre pútrida, en- el 
tonces eran dos las calenturas; 
una eífencial , que es la pútrida; 
y otra accidental, feguida a la 
inflammacion de la pleura , y 
mufculos. 
Acra entro yo , fenor Ruiz, 
con m i C i rug ía : el mifmo fleg-
j n o n , exiftiendo en qualquier 
parte externa del cuerpo 3 ocu-
pando al cuero, y mufculos^pcr-
tenece de derecho al Cirujano, 
por íer externa enfermedad : 
mala conformatione in quanttt^ 
áuBa i> a efte flegmon fe fig^ 
calentura que es accidenté 
Va-
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Yamos á la ulcera: Si a cfta fe í i -
gue fiebre, es accidentaljy fien-
do antigua la ulcera feemacia 
el cuerpo, y fe origina aquella 
calentura, que llamarnos h é t i -
ca Chyrurgica , la que es fimp-
thomarica ? y fe produce del 
mifmo modo que la calentura 
hedica , feguida a la ulcera del 
pulmón j y ío lamente notan los 
Autores mas claficos , y M é d i -
cos mas doótos del mundo, que 
fi 1 a ulcera del p u l m ó n fe p u -
dieíTe cicatrizar, como hacemos 
los Cirujanos en qualquier u l -
cera externa y fin duda fe liber-
tarian los mas de aquellos , que 
padecen heótica^feguida a la u l -
cera pulmonaria; efto es impof-. 
K 4 C i 
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í ible y como es pofsible y y t&M 
probable en las mas ulceras 
grandes antiguas exteriores^ a 
quienes fe figue la hcctica Ha. 
inada Chyrurgica ••> luego no 
í iendo la calentura efecto de la 
ulcera en nueílra nina , eraim-
p oí si ble el que fe lograífc la def-
truccion de las accefsiones fe-
briles^ por mas apoíitos cípecia-
les, que aplicaílemos Manuel de 
Medina,y yo. 
Doy fin á efte capitulo, pre-
guntando al jfcñor Dodror Ruiz: 
Si al que padece una ulcera en 
parte exterior del cuerpo,lc aco-
mete fiebre eífencial , pútrida^ 
ma l igna , y al paífo que la ca-
lentura fe aumenta , la ulcera fe 
def-
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áeftempla , y fe inflamma ^ y 
las materias fe< v i c i an , afsi en 
quantidad , como en qualidad, 
y fubñancia 3 poniendofe fub t i -
les 3 virulentas, &c . y al paí íb 
que fe va remitiendo la fiebre, 
íe remiten los accidente?, que 
íbbrevinieronáía ulcera, avra 
Medico cuerdo , n i Cirujano 
latino prudente , que atribuya 
a la ulcera el fer p rodúceme 
caufa de dicha calentura , y que 
a efta quiera curarla folamente 
con los a potitos en la ulcera? 
V.md. fabio D o c t o r , me enfe-; 
ñareis dando refpuefta,que deín 
^ acra me reemplazo a fer 
Vueftro Di fc ipu lo , por los mu-
chos defeos, en que me ha puef-
to 
¡f 5""$ Methodo racional; 
to vueftra fabiduria^para apren; 
dct algo 4^ lo ignoro. 
C A P I T V L Q XIL 
Í D E L C O F J B ^ N Q QUE 
ha de tener el Cirujano para curar 
los tumores 9 y ulceras aJfo~ 
ciadas con el morbo, 
mas cruel. 
H 
Ago recuerdo de aquella 
autoridad de Hypocra-
tes s con que d i principio a 
L i b r o : Ulcus autem > (he frm 
f a ñ u m fuerlt ¡ j h e in morhoaccef 
f e r i t confiderare oportet. También 
pongo prefente la autoridad ^ ; 
Galeno ^ que fe figue , en don^ 
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a los Cirujanos pone patentes 
las caufas, porque fe hacen las 
ulceras difíciles de curar: Ulcera 
non fanantur , ttel propter infiu-
xum Ivitíoforum humorum , Ivel ^ ¡ J ^ 
fropter di/pojh 'toncm in piemhris 45.//^. 
contraBam ex infiuentibus humori- 6,apbor9 
husy Vel propter aliquam difpofitio* 
nem in ojje, 
Confidere el Doó to r Ruiz el 
dicho Comento de Galeno y y 
fu merced fe detenga un poco 
en aquellas palabras: Kelpropter, 
difpo/itionem in memhris contrac-
t m ex infiuentibus humoribusj 
porque fon las del cafo de nuef-
tra enferma, á quien fe deftem-
plo la ulcera , y fe inflamo la 
pierna y aviendo fluido de todo 
el 
HiTetMú. vactonal; 
ú cuerpo humores viciado^ po¡ 
la fiebre , como morbo univer^  
f a l : luego fiendo (feñor Podor) 
la calentura el morbo mas cruel, 
jque fe complica con las enfer-
medades exteriores , para el 
defempeño de eñe ultimo capi-
tulo doy principio al goviernq 
idela curación. 
Si ay fiebre, como es enfer-
medad u ni ver f a l , es muy preci-
fo confiderar f i es eíTcncial, o 
accidental; f i es eíTencial 3 debe 
fer diaria y pútrida y o heólica, 
que eítas tres efpecies genéricas 
de calentura fon la diviíion,que 
fe hace de la fiebre en la Uni-
verfidad de Alcalá , fundándola 
aquellos fapientifsimos COIH 
pheos, 
y gobierno Chy Yurgicd: T y ^ 
phcós , fobrecl continentta 3 con~{ 
tentci 5 & impetum fadentia de 
Hypocrates* 
Precediendo la prevenciorí 
rde arriba, digo, feñor Ruiz^que 
fi el Cirujano es romancifta,; 
luego que vea calentura en qual-
quier cafo Chyrurg ico , porque 
no fabe, fi es eíTencial ^ b acci-
dental , para cumplir con íli 
conciencia 3 debe llamar al Me-; 
dico j v. gr. á dicho fenor DOC-Í 
tor y que es a quien toca y íl 
los Cirujanos romanc iñas eftu-
yieren en Partidos, en donde 
no ay Medico , en quanco pue-» 
den confultar con el que eñu-; 
vieíTe mas inmediato, fuponien-i 
íoles , aplicados por la necefsi-
dady 
(1^8 ñíethodo raciona^ 
dad , a aver leído algunos libroj 1 íefc 
de Medicina efcritos eh Icnguj los 
caftelláñá 3 como los tales C i m . noel 
janos fon los hombres mas doc- ' 
tos en Medicina i que ay en gui' 
aquellos Pueblos h {)üeden fo- Uv; 
correrles cotí algünós remedios, 
governandofe por lá pradicade 
Guadalupe, y pot la Febrilogú I 
Chyrurgica del Doóbor Rivera, e 
j&c. me. 
Si el Cirujano es ía t íno , pan 
que con acierto cure á fu enfer-, aco 
m o , ha de atender a fi la calen- ¡ ^ 
tura es diar ia , fi pútrida, bhec- j i^cJ 
tica j fi es diaria extenfaj eftocs, MU 
que no fe termino en el dia na-1 Fhl 
t u r a l , yeftendiendofe al terce- ^ 
dia ya fe mudo en aqu^1 eí] 
y goVterno Chyrurgtco: f 5"^  
fiebre , qüé él Dodtor Ruiz coa 
los demás Médicos apellidan fi-
nocho /imple 3 debé poner cuida-
do etl ventilaf 3 y atemperar, fi-
(Tuiendó efté decir de T h o m á s 
Uvil is : Fldnímd accenjá ¿ e^enti^ 
lationeni de/iderat ^ pariter etiani 
fanguinislpitái 
Dáfe venti lación fan^randd 
al enfermo 3 y efto fea prompta-, 
menté éil qualquief hora del 
día 3 b de lá noche j qué afsi lo 
acohfejb Avicena eri eñas pala--; 
bras y tratando de lá curación de 
dicha finochal fiébre: Blpaqmtio rAviceni 
autem non eíí aliaua ¿ nifi íicut ^}r ' 4^ 
Thlebotoma^ quacumque hora acá- " ~ 
dat. Afsimifmo fe adminif trará 
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bida > que reprima el hervor de 
la fangre, y cfpiricus, y cjue | 
xe á íu azufre volátil j y paraef. 
tos fines conduce mucho 3 
dos ^ b tres veces al dia tome el 
enfermo medio quartillo déla 
-cmulfion , l l orchata j hecha de la ta 
las femientes frias mayores, y inrer 
facada con agua de lechugas-, y conc 
quando la emülfion no alcanza que 
a refrenar can turbado moví- krm 
mien to , y hervor y fe le adffifc fitih 
niftre la bebida figuiente algo rcfii 
fría. vají 
R . íD^ agua dé terdolagM ^mi 
íb. 6. tonft 
ÍD e/al prunela?)®* ^ a 
(De los ojos de cangrejos pote 
fwpwados&ii e rt 
ygoVícrno Chjrurgico. l óz] 
íD-cl xaraVe de chicorias> 
y de liiolztas y ana.^ü» 
^mHx;; " f c i í í o ^ b lo fiícml D>fib 
Si la calentura, que fe complica 
fuere pútrida y,no puede menos 
la el Cirujano parar fe á indagar, fi 
1c la tal calentura es contiiTente ^ o 
yl incermitente 3 o terciana doble 
yi continua , como las accefsiones, 
za que veíamos en la feñorita en-
%\ ferma : Supongo , que cl^icius 
liJ rutio debe ícr humeótante , y 
JO refiiee-rante , fecrun dixo F íypo- r 
eraros en elte aphoni aio : r idus a¿¿ 
$\humidus ommbus fehricitaiítihus tib.i, 
conferí , máxime íierb pueris , vire. 
Efta es la primera indicación, y 
porque recalentandore la fangre 
refuelve la humedad , fe ha 
)i L ^ de 
[i 6 £ Methodo radonal, 
de dar de beber larga quantl 
dad , para que con el agua el ar-
tífice lupia el defedo delalj^. 
p h a , y fe temple el calor fe, 
b r i l . 
Tomara el Cirujano la indi, 
cacion fegunda de la cania ma-
ter ia l , que pide evaqnarfc con 
fangria , b con purgante j pon 
fangria, quando la calentura es 
cont inua , y ay plétora de fan-
• grc herviente 3 y aqui ha de dat | 
principio fangrando , porque la 
íangr ia evaqua^ deóbílruye,)! 
ventila , y afsi íe debe fangni 
al inliante , b íubitamentc^p* 
Gaien. el Principe de los Griegos & 
lihr. de [afiguicnte a mi intento: O 
Jim ™1* Yum fcr^entts fanguinis flw 
y gobierno Chyrürgtcó, í 
tudo amtifsimam accendit fehrem^ 
jubito evacuare expedk > in/pe' \ 
to Ivriufn robore. 
También fe ha de refrigerar^ 
humedecer , y reílílir á la pucre^ 
ficción y en quanto fe fangra,! 
las veces que pareciere conve-
nientes ^ ceniendomuy prefence 
el in/pecio Vtrium robore de Gale-
no j y para efta atemperación ÍG 
clara la f i l prunela, diíuelta en 
el agua de las chicorias filvef-
tres; también fon del cafo las 
i v aguas de l imón 7 y las de agraz, 
ra[| las o rebatas también conducen, 
mezclando á la hora del fueño, 
fi huvierc vigi l ias , algún narco-
tt- ^co , como el xarave de d o r m í -
%i' deras blancas, el láudano opia-, 
m L x to 
y 
'164. Methodo raciona!, * 
td de Quercetano , el laudanó 
l iquido de Sydenham ^ midien-
do las quantidades a ia edad j 
fuerzas del enfermo > y en quaa 
to á purgar fe hará en el princi-
pio , f i huvicre crudezas en la 
primera región, no eílando pie-
torico el enfermo ; y el purgan-1 
te fea de los benignos, como d 
xa ra ve de ciruelas de sen, o la 
confección llamada diatartaro, 
compoficion del Doólor Pedro 
C a f t é l , dignifsimo Medico de 
la infigne Univerfidad de Alca-
lá , b con la cintura laxante,mez-
clándola un xarave benigno, J 
la recetará el Cirujano latino a 
efte modo: 
R, De hojas de sen iimpias 
y goVterno Chyrurgico. 16 $ 
(De f a l tártaro /oluhle 3 ^ . 
(De agua de endivia 
S. J . fe [acára la t intu-
ra y y en e/lando cola-
da fe di fohera del xa~ j 
ralie de chicoria con 
duplicado ruyharho §íj-
Y también medirá el pu rgan t¿ , 
Xegun la edad 5 y fuerzas del 
paciente, y fi no conocieíTe aver 
las crudezas en primera reg ión , 
no debe purgar halla la decli-
nación univerfal , porque de cu-
ra regular afsi lo mandan Hy~ 
poetares , y Galeno , enfeñan-
denos , que en efte tiempo eílá Hypce» 
cocida la materia : Concoffa Me- aPh- 22. 
dicari oportet, atque modere non 
cruda. L 3 Si 
¡j é 6 Methoclú racional¿ 
Si la calentura es intermiten-: 
t e , o terciana continua ^ fe de-
be principiar purgando, y tam-
bién fe le dará dos veces ai dia 
< lo menos) un efcrupulo del ni-
t ro antimonial , defatado en 
quatro onzas del cocimiento de 
Jas raices del pentaphilon, b yer-
ya cinco en rama , que es reme-
dio febrifugo , y buen vulnera-
r io y para hacer fácil la curación 
dé las ulceraSj&c. 
Qiiando las acceísiones per-
feveren, ferá deí l ruído el fer-
mento f e b r i l , adminiftrando d 
polvo de la quina quina 3 o 
corteza peruviana , por fer ^ 
único efpecificOj que encomien-
dan muchos práct icos , y de 
te^  
y gobierno Chyrurgico. i lSfj 
tenemos mucha experiencia j ty 
por ello propufe al Dodior 
Ruíz, y al D o ó t o r Guerrero las 
ayudas ¿c ella corteza 3 para 
calmar las calenturas acceísio-
nales, que moleftaban a la fe-n' 
norita ? y deftem piaban las u l -
ceras i y porque no fon neceíTa^ 
rías pruebas , para afianzar la 
eficaz virtud de la quina , y fer 
clie libro tan breve ^ ío lamenle 
diré lo í iguiente de Pompeyo 
Sacco : In fehribus quim quina novo^ m^ 
^dclé/alutaris ah. experientia pro- tbod,em 
hatur^  cuius Vírtutis fundamentum ryfs ' ^ 
ex fui á l ca l i eficatia, ah dmaritie 
inanlfe/lum. 
En quanto á la calentura 





i 6 % /• Methodo racionaly-
nerme y por dos razones j es la do 
primera , porque bien íabe el vo 
leñor Doó lo r Ruíz , que rara 
vez fucede en la Medicina la 
hedica eílencial, o primaria/c-
gun dice Riverio , fino es TecuQ- ca. 
* daria 9 o accidental, la fegunda tai 
r azón es , porque en la Cirugía do 
. nunca fe lia v¡Í\o fiebre h e d í a reí 
- cífencial yr fino es accidental, 1 
eauíada por el d a í i o , que pade- pa 
ce la infita naturaleza de aliiu-
na parce externa de: nucilfo 
cuerpo , porque fu continuo 
cí la difuelto como lo experi- I • 
mentamos los latinos Cirujanos | pa 
frequentemente en.las ulceras 
antiguas y y.' en el demafiado 





ygoVtérno Chyrurgico. 1 6 9 ; 
doíc por ellas el fucco nu t r i t i -
vo \ y por eílo en cjuan^o la C i -
rugía no cicatriza las ulceras, 
por mas que el Doólor Ruíz , n i 
otro alguno ufe de las leches, de 
caldos , y aun de el del panuque 
tanto alaba el Licenciado V i -
dbs^  es impofsible confeguir la 
rcnutricion y que aun por eílo 
Carlos Muficano refiere eftas 
palabras : % di c idus e/i Mediáis ^  
r v- J * cap. 30, 
<p tahefcentem conatur rcddere tra¿i,ds 
finguem s niji tahis caufam frius fe¡írm 
•-jíñj^nr-'y roa ^noiDf iM ?ft; >ol 
Si la calentura , que fe acom-
paña en los cafos de Cirugiaj 
v.g. en las ulceras , fuere acci-
dental 5 debe el Cirujano latino 
P0uer fu principal intento en 
cor-
fi j ó 'híethodo radoiiaí, 
corregir el vicio de la ulcera, o 
ulceras, que es la enfermedad a 
quien ligue la fiebre fimptho-
matica^ y tal calentura fe produ-
ce de lo que fe degenera en la 
parte.porque bafta para caufar-
fe las fiebres accidentales3qucen 
los cafos de Cirugía experimen-
tamos, el que ciertos liquores^y | exp 
materias mal proporcionados, y i tjn( 
eftraños a la naturaleza de la U{C( 
fangre y fe mezclen con ella 3 y j paj; 
como excitan preternaturales ! |a f 
fermentaciones, por confequen- cjrc 
te fe figuen calenturas. A efto j|a | 




incap.i, diciendo : Conftm'tli ( l icet prorfri 
de f tbr , non eodem) modo , quo l t i M efi** 





y ^oVterno Chyrurgko. 171] 
¡ 0 , nimimm y ^el quid extra-
neum, minimé congeneri cruori 
yermixcetur > quid cum non cijslmi-
ktur , perturbationem, i T efer'ütf-
centiam hiferri folet % doñee dthe~ 
roveneum iilud , aut JuhigatuY3aut 
joras eliminetur. 
Por la referida caufa tenemos 
experiencia los Cirujanos la-
tinos 3 que los abfceíTos , y las 
ulceras fon regularmente acom-
pañados de calentura , porque 
la fangre arraftra tras sí ^ por la 
circulación, alguna porcionci-
^ de la materia, que en á b í -
ceííbs, y ulceras fe forma s y co-; 
^0 eíle pus fea acedo , y cftra-
110 a la fmgre , fe caufa la fer-
^ntaeion preccmatural 3 y el 
tur-
i Methodo racional, 
turbado , é inordinado moví- i3S^  
miento de ella , en que , y en el 
calor eíTencialmente coníifte la 
fiebre. 
N o me es permitido 3 fenor 
Dodtor Ruiz , entrar mi lioz 
mas adelante en quanto á ca-
lenturas ^ porque cfto es lo que 
necefsita íaber el Cirujano lati-
• 110^ para cumplir con fu con« 
ciencia , y dar fatisfaccion en ^ 
qualquier confulta ^ que con V. Lcc| 
ind . íe ofrezca y o con otro fe-
ño r Medico j y por fi el fenol 
Ruíz écha menos otras caufe ja 
. de que en la Cirugía fe puecb 
feguir fiebres accidentales poi-
que no fe defearte, que las % 














y gobierno Chyrurglco. 1 7 5 jscaSas, y las contufiones. | 
^v Debe governarfe el Ciruja-
defpues de la curación á la 
'JT ulcera', aplicando en ella los 
; I empla^ 1"08 ^ 7 ungüentos , & c . 
mas abforventes, y baliamicos, 
deque tenga experiencia, con-* 
fiderando 5 que la curación da 
^ dicha fiebre accidental ha de fer 
precautoria, o prefervativa, pa-
ra que abforviendo las porc ión-
cillas purulentas, que la fangre 
mediance fu circulo arraftrb , y-
precipitandolas por región mas 
conveniente > íc impida el que-








P. ^ refriererante , y humectan-
O ' ^ !E J le ha de mandar, que a todo 
las 
Í I74 Methodo raciona!, , 
paito beba agua cocida con rai-
ees de efcorzonem , y laeduras cie 
á c aña de ciervo. 
Y porque los abforvenrcs 
han de íer proporcionados a 
contemperar , y embeber los 
humores ácidos , es muy ra-
cional 3 que el latino Cirujano 
( con licencia del íeñor Dodor 
Ruiz ) haga fu diftincion dedh 
cfpecie de alterantes ^ porque C 
las materias de las ulceras fon 
puramente acidas ^ hemos de j 
templar y y abforver cal acedií nia 
con los ojos de cangrejo, con la (jUc 
madre de perlas i con el coral, Ja ; 
con el cuerno de ciervo quema- rea 
d o , con el marfil quemado ,vl en ] 













y goTpierno Chyrurgico: 1 7 5] 
ai- con otros fimpies de efta efpe-; 
cié , que hacen mudar en un 
tercero á dicho pús^ y á las por-
ciones purulentas meramente 
acedas ^ que tranfmigraron % 
los I la Tangre. 
ra- Mas fi el püs^a mas de fu ace^ 
no dia , fueíTe acre i falinofo , y 
tur fulphureo, lo que hemos de te-
:ih ner muy prefente en las ulceras 
* fi virulentas, y corrofivas, sé muy 
fofl bien, que conduce el dar a be-
¿£ ber otros abforventes} que fean 
:ÜU mas iintuofos y y gredoíos , para 
que templen , ab íorvan , y fíxen 
$m la acritud falinofa , y fulphu-
^ rea, que domina en el pus , y 
) j ^  I en las partículas purulentas^que 
s J 0 ^ralxro la fansre en fu circulo: 
aqui,, con 
t~j6 Methcdo raciond; 
aqui> por mcjores/e han de ufar 
la tierra ícHada , el bolo arme-
nico , la tierra lemnia 3 la ccru, 
fa del antimonio 3 el diente de 
javali preparado fin fuego ^ d 
cuerno de ciervo phi ioíophia-
mente preparado , el azúcar de 
Saturno , y otros alterantes de 
ella naturaleza , que fe hallan 
en diferentes Autores moder-
nos y y í iempre los receto en 
algún cocimiento abfoiveme £{|-
vulnerario, apropriado al tem- | nds 
peramento del enfermo 3 edad, ja a 
y naturaleza del acido , quedo- ]as 
mina en el pus , y por no fer 
m o l c í t o , folamente deferiboefr 
ta receta. 
R. íQe cocimiento de rafurds 
de 
\ gobierno Chyrurgicd: p 7 
de marfil s ratees de 
llantén ^ y de pitnft* 
jiela^üij: 
íDe tierra/ellada 9). 
S)e cuerno de cierlpo php 
lofophic amenté prepa^. 
vado y y ojos de can-* 
¿rejo calcinados, anaj 
90. 
ÍDe aricar de Saturno^ 
gr. i j . me. 
Eíla canridád fe repetirá algu-^ 
nosdias , y pnra que fe temple 
aérirud falinofo-fulphurea de 
ulceras, no puedo efe ufar-
l e de^  aplicar en ellas el u n -
güento , que fe figue ? qüe es 
^dn^irable remedio abforvente,! 
M % 
17 8 M'ethodo racionaly 
y vulnerario , y ha de fer fi^ 
lechinos , n i hilas , para que 
toque inmediatamente en lato-
lucio n. 
R . S)e acejte rofado, y 
hypericbn% ana, § i i j . 
(De aíbajalele § j « 
0 e greda muy blanca, 
0 e Utargiriú de oro pre-
parado y y de antimo-
nio crudo preparadoy 
ana, 3ij* 
a^ticar de Saturno, y 
de mercurio dulce fu-
hUmadOy ana, 3^» 
Con un poco de diapalntít 
haxa y fegun Arte y fe 
re--
ygoVterno Chyrurgko, % 
reduce a confiftemui 
, de un¡guento. 
Ha de tener muy prefentc el C i -
rujano latino '9 que defpues de 
cicatrizadas las ülceras 3 í ue í en 
quedar los enfermos t o n una 
calcritürüla lenta 3 que los pone 
en riefgo de haceríe hcóticosj 
cílo lo expet imentámbs 3 quan^ 
do las ulceras fue fon grandes, f 
por mucho tiempo íe conferva-
ron abiertas. Aqui es qiíáiido' 
fe prueba !o que es un Ciruja^ 
n o y íiendo bueno , hade po-
ner el cuidado en abrir Una u l -
cera en la mifina cicatriz, a mo-
do de fuente , para que por ella 
k filtren las partículas acidas, y 
M z cam-
¡i 8o "Methodo raciona?; 
t ambién purificará la maíTafan: 
guiñar ía , purgándole primerq 
benignamente. 
Tengan gran cuidado 3 cp^ 
la purificación , y dulcificación 
de dicha maíTa de la fangre , fe 
haga, difponiendo , que dos ve-
ces al dia ufe la bebida, que di^  
r e , compuefta de buenos vul-
nerarios , abfojrventes, y bian-
tíos diaphoreticos, y ha de ufar-
fe diez, b doce dias á lo me-i 
¡LIOS. 
R. S)el cocimiento de rat^de 
china , de raices de la 
bardana mayoryde Jan* 
dalo citrino y de rafu-
las de marfil 3 y de 
cuerj 
^oVternoChymrgtcó: x S í 
cuerno de cierloo 
pí? coral rubro prepara^ 
¿oyy de antimonio dia* 
phoretico marcialyána^ 
913. 
0 e l anti-heñico de 'Pjy 
terio3 gr .v j . 
jDe xaraloe de me j i r a Sel 
ñora de los (¡Remedios 
§ ü . me. 
Kazon no , que el Cirujaud 
ignore lo que ha de praóticarv 
quaqdo defpues de curadas las 
ulceras, y libre el enfermo de 
la calentura accidental, pafTa-; 
dos algunos d í a s , fe crella de 
unos fudores grandes, que U 
coliquan ^  y le e ñ e n u a n , y fon 
'x % % Metliodo racional, 
tan fatales cílos fudores, que 
fuelen quitar la vida y fino fe 
apaga al preternatural hypo-
c a u Ü o , que le quedo inipreísio-
nado a la íangre 5 y efpiricus. 
El grande remedio es ? darle 
a beber por las mañanas^ y a las 
horas del fueno una di asma de 
los pplvos de quina quina 3 def-
a ta dos en agua de verdolagas^ o 
de acederas j porque es el único, 
y mas erpccial rerpedio^que pue-
de confortar la fangrc ^ y dete-
ner enteramente los fudoresi 
mas ya me acuerdo ^ que leí en 
Ricardo M o r t b n las figuientes 
palabras , de las que inferirap 
los Cirujanos latinos fer la fa-
y gcfrterno Chyrurgico, 18 ^  
nrada ancora el encomendado 
polvo: Vofl multa .y ah alijs M e - MoHon 
fécis in cafum tenlata , tándem in capte, 
(vo adlpocatus, ex ufu corticis pe- 11 * Mr* 
ruVianiflammam infanguine , O" Ie 
fpYiühus extinguensfodores etiam 
intra camellos moderatos yedigit. 
Todo lo que en efte l ib ro 
leyere el muy fabio D o d o r 
Ruiz , no fe lo vendo por mio i 
rodas fon doctrinas facadas, y 
efcogidas de diferentes Autores 
Antiguos^, y Modernosyde C i r u -
gia}y de Medicinajy no fon A u -
tores volanderos y porque dan-, . 
ílo principio por ios Principes 
de la Medicina , defpues me re-
fogié al patrocinio del Angélico 
M 4. D o c -
f i S ^ láethodo racional y 
Dod:or5de San Alberto Magno, cc¡ 
de Cefar Maga to , de Juan Ta- pr 
gaulcio 3 del D i v i n o P la tón , de pe 
Juan de la Gruz , del Licencia- la 
do Porras, del D o d o r Rivera, y 
de Guido de Gauliaco ^ de Fra-
gofo , de M u n i K h s , de Pedro 
Fore í lo de Séneca y de Dioico-
rides y y de otros muchos 3 que 
dexo en íllcncio y porque no 
me digan el que cito por vani-
¡dad cantos Autores. 
Ha l la a q u í , feñor Dodor 
Ruiz 3 ha podido llegar la fuer-
za de m i poco faber i m i ani-
m o no es el ofender a vuefla 
merced , folo si defenderme, 
por eftár en obl igación de ha* 
ccr-, 
y gobierno Chy rtirgtco: 18 5J 
¿crio i previn iéndole , que fiem-i 
pre que can fabio Doó to r mei 
>onga en la paleftra 3 t o m a r é 
a pluma , que dexo cortada^ 
y en remojo en tinca muy cor-i 
tés , y no de alacranes co-
mo hacen ocros. Inte-
r i n V A L E , 
Omnia fuh ConeBlone SanB^ 
Ú^omaná Ecclefa* 
T A -
T A B L A 
D E L O S C A P I T U L O S , 
en que fe divide eíle Me-. 
dhodp racionaL C. 
C AP, I . Que publica lo que Q hepqps de encender por ; 
el morbo mas cruel, pag.8. 
C A P . I L D e l f a b a ñ o n , de fus' 
diferencias, y curación , pa- Q 
gin. 14. 
C A P . IIÍ. Del flegmon^bfceflo 
proprio^y ulcera, p á g . 3 1 . C 
CAP. I V . De algunas cofas,que 
fe deben confiderar en quanto 
a la t ranfmuración, pag.44- C 
C A P . V . De lo que pafsb en la 
Confuirá primera del Do^or 
D o n • 
Don Alfonfo R u i z , pag.52. 
CAP. V I . Sobre que el accyte 
de nieve es repercufivo r p a -
CAP. V i l . Sobre ü es reperculi-
voel aceyte c o m ú n , pag.<í^. 
CAP. V I H . Que declara todo lo 
que pafsb en la Confuirá del 
Cirujano a c o m p a ñ a d o , pa*-
gin. 84« 
CAP. I X . En ápnác fe reflexio-
na fobre lo que pafso con el 
Cirujano, p a g . ^ ó . 
CAP. X . Que publica el modo 
con que proíegui la Confui-
rá, pag , i2 3. 
CAP. X I . De la caufa de las ca-
lenturas, que a nueftra enfer-
ma la acometian, pag. 133, 
C A P . 
g ' Á P . X I I . De l g o v í c m p ; qu^ 
ha de tener el Cirujano , paj 
ra curar los tumores, y ulce-, 
ras ^ aíTociadas con el morbQ 
^ascrue l .pag . i 
i N - : 
¡ni I N D I C E 
'm DE A L G U N O S R E M E D I O á 
bq compucílos , que para dife^ 
rentes efeóbos fe hallan 
en efta Obra* 
Linimento prefervativo d$ los fabañones, pag.22. 
Linimento de tribus y para pre^ 
fervar de los f a b a ñ o n e s , pad 
gin .24. 
I JJnguento, para paeificar la co¿ 
comezón^ dolor , y ardor dé 
los fabañoneSjpag.zy. 
Ungüento de cangrejos efpecifi-. 
co , para curar las ulceras dq 
los fabañones, pag.z ?. 
Refolutivo eficaz contra el fleg^ 
1* mon¿ 
mon , pagin. 3p. 
Compoficion del aceyte denie-
v * v e e n donde hablo tambica 
.~ de la manteca de nieve > pa-
g t o 5 3 -
Bebida ftiíi^r buena^ para refre-
nar el turbado movimiento 
; de lá fangre 3 y éípirkus- pa-
g i l l ; 1 é o . 
Purgante benigno, t[ue fcgura-
mente puede recetar el Ciru-
jano latiñOj pag. 1 ^ 4 . 
Bebida abfdrvehce del acido 
acre fal inofo, y fulphureo, 
que domina en él pus 3 pagi-
na I7<3. 
U n g ü e n t o admirable abforven-
te,y vulnerario, pag. 17^-
Bebida vulneraria abforventc, 
y diaphoretica blanda , para 
purificar, y dulcificar la maf-
fa de la fangre , pag. 18 o, 
F I N . 

